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S U M A R I O 
PRESIDENCIA D E U J U N T A 
TÉCNICA D F L E S T A D O 
I Orí/en.—Dispone cese en la Guardia 
Colonial de los territorios espaflo-
ies del Golfo de Guinea el Capitán 
de la Guardia civil D. Manuel Sáez 
Pichel.-Pág. 4507. 
I CnmsiDK CE CuiTUMTEHSElUim' 
Orde/1.—Reponiendo en su cargo a 
los Maestros que se citan en reía-
ción.-Pág. 4^7 . 
I Oriert,—Reponiendo en su cargo, con 
pérdida de diez meses, al Maestro 
que se cita.—Pág. 4507. 
[Orden,-Idem Idem, con pérdida de 
dos meses, a la Maestra que cita.— 
Pág, 4507. 
[ Ordsíi.-Idem Idem, con pérdida de 
ocho meses, a los Maestros que re-
lacignai-Piíg, 4507. 
Instrucciones que deberán ser obser-
vadas para la ejecución de la Orden 
dictada con fecha 4 de noviembre 
de 1937 (B. O. núm. 381)> referente 
ala colocación de aluntnos necesi-
tados en loa Centros de enseñanza 
privada, -Págs. 4607 a 4509. 
tasiMJEjBB^ 
iji)MUHio«ciD»E8 í: :: 
RectifIcBdón de un error de copia en 
L® Ofiien de 2 de noviembre de 1937. 
Pég. 4509. 
Igw WAYOS DE U Juna TECHICA 
—Contiruiando en su cargo de 
Portero de la Aduana de Málaga a 
D. Pedro Valcárcel García. Pági-
na 4509. 
Orden. Idem de Ídem, a D. Ricardo 
Mateos Ruiz, Pfig. 4509. 
Oírfen,—uieni de Ídem, a D. Mannel 
KiverValero. Págs- 4509 y 4510. 
j g T i m DE GUEHKA 
lIMreces honorarios Anxl lUrea de 
•!»nlHUIll>ia<l 
Alfírez hom.ra-
fP A«^liar DE Cont«t)illílad SQI-
;dado de Intendencia Juan Beltrán 
Dach.-Pág. 4510. 
Armeroa proTl«lonales 
Orí/e/2.—Rectificando la de 3 de mayo 
último respecto del nombre del Ar-
mero provisional D . Jaime Ramiro 
Sárasa.-Pág. 4510. 
Aaoenaos 
Orrfen.—Rectificando la Orden de 25 
de septiembre respecto del primer 
apellido del Alférez provisional de 
Infantería D . Anselmo Porras Mon-
je.-Pág. 4510. 
Orden.—láem la de 22 de junio último 
en lo referente al segundo apellido 
del Alférez provisional D, Juan Ló-
pez Gozar.—Pág. 4510. 
On/en.—Ascendiendo a! empleo de 
Sargünto provisional a los cabo» 
de Intendencia Alejandro Almendres 
y otros.—Pág. 4510.'' 
Orrfe/z.—Confiriendo el empleo inme-
diato superior a los Oficiales de In-
fantería D. Francisco de la Breña y 
otros.—Pág. 4510. 
Orden.—Idem empleo de Coronel a 
Lllos Tenientes Coroneles de Inge-
nii ros ü . Andrés Fernández Mu-
lero y otro.—Fág. 4510. 
Orííe«.—Rectificando la de 23 de oc-
tubre último en lo que se refiere al 
nombre de D. Manuel Morcillo ' 
Lara. —Pégs. 4510 y 4511. 
Orden.—Concediendo el empleo de 
Sargento provisional de los Bata-
llones de Guarnición y Orden Pu-
blico al personal de Milicias que 
relaciona.—Pág. 4511. 
Orden.—Concediendo el empleo de 
Sargento provisional a D. Manuel 
Molina Platas y otro.-Pág. 4511. 
Orden. Idem empleo de Capitán 
Moro a íos Oficiales Moros de pri-
mera Sid Kad-dur Beti Lahaseu 
Tedlaui y otros.—Pág. 5511. 
Asimllaoioaes 
Orden, Confiriendo la asimilación 
de Alférez Médico a los soldados 
Médicos I). Luis Sauz del Valle y 
otros.—Piíg 4511. 
Orden Icli-in liis que detnlln a los 
Médicos civiles D. Edunrdo de Gre-
• gorio Gnrcia Serrano y otros.—Pú-
giim 4511 
Orden Concede las oaíiniliiclitnes 
que s^ eipresan, y sfi ponflereii los 
destinos que se citan, a los Farma-
céuticos civiles y soldado Farma-
céutico D. Santiago Alvarez Calata-
yud y dos más—Págs 4511 y 4512. 
Ajradsntea 
Orde/z.—Confirmando en el cargo de 
Ayudante de Campo del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del primer 
Cuerpo de Ejército al Comandante 
de Caballería D. José Sancrlstóval;!^ 
y Cavero y en el de Oficial a sualL 
órdenes a D. Fernando Pardo Ma-* 
nuel de Vlllena y Egafia. — Pági-
na 4512. 
Bajva 
Orde«.~Cau8a baja eti el Ejército, 
como condenado en Consejo de 
fuerra, el Alférez de Complemento e Infantería D. Manuel Salas Fer-
nández.-Pág 4512 
Orden.—Idem Ídem el Capitán de In-" 
genieros D. Antonio Población Sáb-
chez.-Pág. 4512. 
Orden. —Ideui idem el Practicante Mi-
litar D. José March Tortouda.-Pá-
gina 4512. 
Cargro 
Orden.—Nombrando Asesor Jurídico 
del Gobierno General de las Plazas 
de Soberanía al Auditor de división 
D. Cándido Leria Lanzac.—Pági-
na 4512. 
0*adaot«r«a aa tomoTUIatM 
• Orden.—Nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo a los 
Sargentos de Infantería D. Heliodo-
ro Isagurbe y otro.^Póg. 4512. 
Wentlnoa 
Orden.—Destinando al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Tetuún, núm. 1, 
al Oficial primero de Intervención 
ü . Alvaro Campos Retana-. Pági-
na 4512. j 
Orden. Idem a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr General Jtfe del Ejér-
cito del Centro a los Capellunea 
1). Jesús Achicalende y otros. — 
Pág. 4512. 
Orden.-Dfjiindo sin efecto el destino 
conferido, por Onien de 11 del ac-
tuul, al Toiiiente de Artillería don | 
J«8é Aiiful? Carbono,-Pág> 453®. 
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OfrfM.—Rtictificmído la de 31 de oc-
tubre ultimo respecto del Capitán 
de la Guardia civil U. Jesús Bercial 
Esteban, eu el sentido que indica.— 
Pág. 4512. 
0/-í/e«.—DeatinaniJo a la Auditoría de 
Guerra de» quiiiío Cuerpo de Ejér-
cito al Te^iieiUe Auditor ü . José 
Luis Albert Rodríguez.-Pág. 4512. 
Orrfcn. —Nombraudo Jefe de Estado 
Mayor de la División uúm. 71 al 
Teniente Corone! de lufanterfa don 
Nemesio Barrueco Pérez. — Pági-
na 4512, 
Orden — i^estinando al Servicio de 
Recuperación de Material de Arti,-
llerfa y Armamento al Comandante 
de Artillería D, Angel González 
Üstoiaza.-Pág. 4512. 
Orden. Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del quin-
to Cuerpo de Ejército, el Sargento 
de Infantería D. Angel Felez Azara. 
,Pág. 4513. 
Orden. -Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe de la 
sexta Región Militar, el Suboficial 
de Inválidfis D. Eugenio Galdeano 
•-Rodríguez.—Pág. 4513. 
• Orden.—Idem al quinto Cuerpo de 
Ejército, territorial, el Comandante 
de Estado Mayor D^ José Derqui 
Derqui. Pág. 4513. > 
Orrfén.—Ampliando la de 11 del ac-' 
tuai, referente al destino conferido 
al Comandante de Artillería D. José 
Vierua Belando. —Pág. 4513. 
Orden.-^háem a la Comandancia prin-
cipal de Artillería del Ejército ^e l 
. Norte, al Comandante D. Joaquín 
de Salas Bruguera.—Pág. 4513, 
Orden.—Idem a disposición del Gene-
ral Jefe de la sexta Región Militar 
al Capitán de Artillería D. Lino 
García García, y a la del General 
Jefe del Ejército del Sur el Teniente 
ü . Silverio Cantera Borrega.—Pá- ! 
gina 4513. 
Orc/cn.—Rectificando la de 12 del co-
rriente, referente a los destinos de 
los Comandontes D. José del C^ as-
tillo Bravo y otro, en el sentido 
que indica.—Pág. 4513. 
Orden.—Idem al Equipo^Quirúrgico 
del Comandante D José Larrosa 
Cortina, al Practicante D. Pedro 
Quintana Acedo.—Pág. 4513. 
Orden. - Idem a las órdenes del Co-
mandante Militar del Bidasoa al 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería D. Valentín Vía Veutalló,— 
Pág. 4513. 
0'"ííe/í. —Resolviendo quede agregado 
- a la Cyutisióti Técnica que cita el 
.Teniente de Complemento de Arti-
llería D . Ricardo Ñores Castro.— 
Pág. 4513. 
Orcfe/z.—Pasando a los destinos que 
expresa , los Ofitiales de Intenden-
cia D. José Montes García y otros. 
Pág. 4513. 
Orden.—Idem donde indica los Maes-
tros herradores provisionales don 
Joaquín Torre Serrano y otro.—Pá-
gina 4513. * 
Orden. Idem, en comisión, al Cuar-
tel General de S E. el Géneralí-
slmo de los Ejércitos Nacionales, el 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor ü Arselio Viveros Gállego.— 
Pág. 4&W. 
Orden.—Uüxa como profesores de la 
Academia de AH^reces provisiona-
les de Avila los Oficiales de Infante-
ría' D. Salvador Gómez García y 
otros.—Págs. 4513 y 4514. 
Orden. Rectificando en la forma que 
indica la orden de! destino de fecha 
15 del actual (B. O . núm. 397), re-
ferente al Comandante de Caballe-
ría D . Pablo Palau Muñoz.—Pági-
na 4514. 
Orden.—V&sa destinado, en comisión, 
como Profesor de la Academia de 
Alféreces provisionales de Avila, el 
Capitán de Caballería D. Airíonio 
Mauzanedo Cereceda.—Pág. 4514. 
Orden.—\de.m a los Centros que se 
expresan a los Jefes y Oficia es de 
Artillería D Agustín Plana Sancho 
y otros.-Pág..4414. 
OrrfeH.—Idem a los servicios que se 
indican, los Oficiales de Intendencia 
D. Ramiro Campos Tur"ino y dos 
más.-Pág 4514. 
Orden.—\d<im idem los Oficiales y 
Suboficiales de Ingenieros, Ü. An-
. toiiio Fernández Martínez y otros,— 
Pág. 4514. 
Orden. — Idem Idem a los Jefes y 
Oficial del Arma de Caballería, don 
Joaquín de Benito López y dos más. 
Pág. 4514. 
enarnioloneros-HllleroK-basteros p ro 
vlslouales 
Orden. —Nombra Guarnicionero-sille-
ro-bastero provisional y se le desti-
na a disposición del General Jefe 
del Ejérfíto del Norte, a D, Antonio 
Piuilla Moral.—Pág. 4514. 
U4tbtlltaoloneH 
Orden.—Sq habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato a los Je-
fes que indica y Capitán de Infante-
ría, D. Santiago Amado Lóriga y 
otros. —Página 4514 -
¡HeaaUa MlUcar 
Aprobando la concesión de 
la Medalla Militar hecha al Capitán 
de Infantería, fallecido, D. Carlos 
de la Gándara Esteban, relatando 
méritos contraídos,—Págs, 4514 v 
X 4515. ' 
UCsOalIa de Bufr lmloi í las por l* Poirt» 
Ortíen.—Concede la Medalla de Sufrl.^  
mientos por la Patria en las condi-
dones que indica al Suboficial, reti-
rado, de Caballería D. Blas del Rio 
Veringo y otros,—Págs, 4515y 4510 
UlIUarUinoltfn 
Orafe«,—Rectifica la de 18 de octubre 
último, relativa a los mozos Ciriaco 
Jáuregui Vicandi, de oficio a usta-
dor, y otro, en el sentido que se in.-
dica.-Pág. 4518y 4517. 
«' oaolBllaáU d« Complltinsnlo 
Ascensos 
Orden-—Ascendiendo al empleo de 
Alférez de Complemento de Artille-
ría al Briguda D . Enrique Verdes 
Martínez.-Pág,.^517. 
Retiros 
Orden. -Pasa a situación de retirado 
el Teniente de la Guardia Civil don 
Hermógenes Hernández Gutiérrez, 
Pág. 4517. 
Soñolnmlento de haber pasivo 
O^cíew.—Señalando el haber pasivo al, 
Comandante de Infantería D. Hila-
rio Vicente Castro. -Pág, 4517 
Orden.—Idem al Coronel de Infantería 
D. Basilio León Maestre. -Pági-
na 4517. 
SecciOH DE MUHIHA 
Babt l l tdo lone i 
Orrfen.—Habilita para el empleo de 
Comandante al Capitán de Artillería 
de la Armada D. José Sauz de Bus-
tamante,—Pág. 4517. 
Seccián del Aira 
Ascensos 
OrcCe/z.-Promoviendo al emplet) de 
Alféreces de Complemento del Ar-
ma de Aviación a los alumnos don 
Clemente Cebrián Martínez y otros. 
Pág. 451.7. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cani" 
bios de compra de monedas. | 
V 
Anuncios particulares 
>«Administracifin de Justicia 
Edictos y Requisitorias. 
• % y 
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Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDEN 
Excmo. Sr.: Por conveniencia 
del servicio, se dispone cese en 
su actual destino como Capitán 
de Unidad de la Guardia Colo--
niai de los Territorios españoles 
del Golfo de Guinea, el de dicho 
empleo, perteneciente al Institu-
to de la Guardia civil, D. Manuel 
Sáez Pichel, que se reintegrará 
al Escalafón de su procedencia 
en las condiciones que determi-
na el vigente Estatuto general 
del Personal al servicio de la Ad-
ministración Colonial. 
Dios guarde á V. E. muchos 
años. Burgos 11 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=> 
Francisco 0. Jordana. 
Sr. Gobernador General de los 
Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea.—Santa Isabel. 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Ordenes 
D. Félix Mesa Tienda, La 
Carlota, Ídem. 
D. Pedro J. Jiménez Hinojosa, 
Castro del Río, Ídem. 
D. Federico Isidro Chicote, 
Ídem, Ídem. 
D. Adolfo Ariza González, 
Benameji, idem. • 
D. Carlos Santos Alvarez, 
Monturque, idem. 
D.® Carmen Pérez Cano, Vi-
Ilaffanca, Idem. 
D. Manuel Caracuel León^ 
Montemayor, idem. 
Excmo. Sr.: Vistos lós expe-
dientes de depuración de los 
Maestros que a continuación se 
expresan, de conformidad con la 
propuesta de laComisión deCul-
tura y Enseñanza y con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto de 8 
de noviembre último y Ordenes 
de 10 del mismo mes y 17 de fe-
íyero para su aplicación, he re-
suelto que dichos Maestros que-
den repuestos en sus cargos, 
con pérdida de los haberes que 
de aron de percibir. 
Dios guai-de. a V. E. muchos 
años. Burgos 16 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. = 
D., El Vicepresidonte de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. , 
• » * 
RELACION QUE SB CITA 
D. Rafael Navarro Díaz, Puen-
te Geni!, Córdoba.' 
P-" María Josefa Moreno Bal-
w r o , HornsQhuelos, Idem. 
dejaron de percibir y derecho a 
devengar los restantes con car-
go a los créditos que puedan 
habilitarse en su día. 
' Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 16 de noviembre 
de 1937. = 11 Año Triunfal. = 
P. D., El Vicepresidente de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Exemo. Sr.: Visto el expedien-
te de depuración de D. V dai Lu-
cas Cuadrado, Maestro de la 
Sección de la graduada mascu-
lina de Valencia de Alcánta-
ra (Cáceres), de conformidad 
con la propuesta de la Co-
misión 'de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes,de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto 
que dicho Maestro quede re-
puesto en su cargo, con pérdida 
de diez meses de los que dejó 
de percibir y derechp a deven-
gar los restantes con cargo a los 
créditos que puedan habilitarse 
en su día. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 16 de noviembre 
de 1937.== II Año Triunfal. = 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
que Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
Cultura y Enseñanza. 
Vistos los expedientes de de-
puración de D ? Rafaela Cobos 
Enríquez y D.® Carmen Colomer 
Pradell, Maestras del Grado Pro-
fesional, agregada a la Escuela 
número 21 de Las Palmas la pri-
mera, y propietaria de la Escue- '^ 
la de Aguímes (Las Palmas) la 
segunda; de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y coa arre-
glo a lo dispuesto en el Qecreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
Que dichos Maestros queden 
repuestos en sus cargos con 
pérdida de dos ttigaes de los que 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de • depuración de los 
Maestros que a continuación se 
expresan, de conformidad con la 
)ropuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza, y cOn arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 
8 de noviembre último y Orde-
nes de 10 del mismo mes y 17 de 
febrero para su aplicación, he 
resuelto que dichos Maestros 
queden repuestos en sus cargos 
con pérdida de ocho meses de 
los que dejaron de percibir y 
derecho a devengar los.restan-^ 
tes con cargo a los créditos que 
puedan habilitarse en su día. 
Dios, guarde a -V. E. muchos 
años. Burgos 16 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfa!. == 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
que Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
» » * 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D.° Aurora Nieto García, Pe-
droso de Acim, Cáceres. 
D. Joaquín Salgado Santos, 
Salorinos, idem. 
D. Julio Vizuete Bernabé, Al-, 
bala, idem. 
D.® Lucía Pérez Rodríguez, 
Arucas, Las Palmas. 
D. Ezequiel Sánchez Rodrí-
guez, Tejeda, ídem. 
D.® Antonia Pérez Rodríguez, 
San Lorenzo, ídem. 
D. Mario Suárez Lubary, Arre-
cife, idem. 
D.® Encarnación Pérez Martín, 
Temísas, idem. 
D.® Sebastiana Vega Jorge 
Arucas, ídem. 
Dolores Navarro Cabrera, 
Valleseco, ídem. 
••4 
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nstrncclones QDS deberán l e r observadas para 
la ejecución de la Orden dictada con fecha 
4 de noviembre de 1937 ( B . O , núm. 381), 
referente a la colocación de alumnos nece-
sitados en los Centros de Enseñanza privada. 
C^n el fin de cumplir las obli-
gaciones señaladas a la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza en 
el artícnio 4.° de la Orden ante-
riormente citada, se determinan 
las siguientes normas: ' 
Primera. Los Rectorados res-
pectivos harán, previa informa-
ción sobre las condiciones mora-
les y económicas de los alumnos 
de ambos sexos que soliciten 
plazas gratuitas, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 3.° de la 
Orden mencionada, la clasifica-
ción de los mismos en los si-
guientes grupos; 
A) Hijos de funcionarios pú-
blicos, civiles o militares, cuyos 
ingresos o rentas no permitan su 
educación remunerada en Cen-
tros de Enseñanza privada. 
B) Hijos de familias modes-
tas que yivan del trabajo intelec-
tual o manual. 
Segunda. Dentro de los gru-
pos A y B se especificarán los 
subgrupos siguientes: 
1.® Residentes en las pobla-
ciones donde se Iiallen los Cen-
tros docentes a los cuales vayan 
destinados los aspirantes a pla-
zas que, pudiéndo ser alimenta-
dos y alojados por sus familias, 
carezcan de los precisos medios 
Eara el pago de las enseñanzas, os pertenecientes a este sub-
grupo serán colocados como ex-
ternos. 
2° Niños o jóvenes de am-
bos sexos cuya situación econó-
mica sea peor que la de los an-
teriores. A estos se les destinará 
a Colegios que tengan estableci-
do el sistema, como medio-pen-
sionistas. 
3.° Alumnos pertenecientes 
a familias que, por el número de 
hijos o la modestia de los ingre-
sos, no puedan ser instruidos ni 
alimentados de modo convenien-
te. Estos alumnos serán situados 
en un internada. 
Tercera. Dentro de cada uno 
(le los subgrupos establecidos se 
dará preferencia, para la desig-
nación, a los hijos procedentes 
de familias militares o civiles que 
. hayan hecho méritos en la Cru-
zada Nacional o sufrido grave-
mente las consecuencias de la 
guerra, reservándose hasta el 
50 por 100 de las vacantes a los 
huérfanos de la campaña o de 
los asesinados por las hordas 
marxistas. 
Cuarta. Todos los alumnos 
elegidos^levarán el nombre y la 
consideráción de becarios, que-
dando terminantemente prohibi-
do que en el Colegio se empleen 
denominaciones distintas que 
márquen una diferencia social 
deprimente para estos alumnos 
con relación a los demás com-
pañeros. 
En todos los acfos de la vida 
colegiará, como .son las clases, 
refectorios, alcobas, deportes, 
paseos, etc., se hará que estos 
alumnos se distribuyan de modo 
que estén en contacto' con los 
pudientes, procurando, por !a in-
timidad de la convivencia, la 
aproximación social entre ricos 
y pobres. 
Quinta. La'Comisión (Je Cul-
tura y Enseñanza, una vez hecha 
la información oportuna por los 
Rectorados, podrá conceder a los 
alumnos que no la tuvieren por 
otras disposiciones legales, la 
dispensa del pago de matrículas 
y derechos de examen. 
Sexta. La. elección de alum-
nos necesitados se verificará por 
los Rectores después de conocer 
las condiciones morales y econó-
micas a que se refiere el artícu-
lo 4.° de la disposición, cuya or-
denación se hace, mediante un 
examen realizado por una Comi-
sión nombrada al efecto por los 
Rectorados, cuyos componentes, 
en número variable según las 
conveniencias y posibilidades, 
serán agrupados, en los casos 
que lo requieran, en subccmi-
siones. Los miembros de ¡as 
mismas, pertenezcan o no s ia 
Enseñanza oficial, deberán po-
seer, a juicio de la Entidad que 
los nombre, condiciones de ca-
pacidad, competencia y buena 
voluntad, a fin de que sea eficaz 
su actuación. A este efecto, se 
tendrán en cuenta los conoci-
mientos pedagógicos, psicotéc-
n ico^ pediátricos, de orienta-
ción profesional, de higiene es-
colar y todos aquellos, en suma, 
qu»^ deban ser aplicados al men-
cior;aü:y c:wamen, en el cual nó 
s e olvidará la investigación de! 
estado sanitario del aspirante 
jrimordialmente en el orden de 
as enfermedades infecto-conta-
giosas. 
Séptima. El examen a que 
hace referencia la regla anterior 
se realizará en la capital de • 
cada Distrito Universitario, des-
pués de hacerse el proyecto^de 
distribución de alumnos para 
cada tipo de enseñanza y para 
cada Centro. 
, El Director o Directora de 
cada Colegio, por sí o por per-
sona delegada, podrá formar 
)arte, en cumplimiento del ar- • 
ículo 4.° de la Orden de 4 de 
noviembre de 1937, de la Co-
misión para el, examen de los 
aspirantes, entendiéndose que 
esta intervención sólo alcanzará 
a la de aquellos que Ies sean 
destinados. 
Las divergencias irreductibles 
que pudieran producirse entre 
la representación del Colegio y 
la del Rector, serán dirimidas 
por esta última autoridad aca-
démica. Del mismo modo se re-
solverán las discrepancias posi-
bles que surjan en el seno de la 
misma Comisión. 
Octava. Sobre los niños ad-
mitidos en los diversos Cole-
los Rectorados ejercerán 
J./ia conveniente inspección tu-
telar, pudiendo utilizar, a este 
efecto, personas de buena vo-
luntad y sano criterio, pertenez-
can o no a la Enseñanza oficial, 
Las faltas graves repetidas 
por un determinado Centro do-
cente en el trato que se dé a 
estos niños, según las normas 
aquí ordenadas, se sancionarán, 
después de comprobadas por la 
autoridad académica, por a Co-
misión de Cultura y Enseñanza , 
con determinaciones diversas 
que podrán llegar a la clausura 
temporal o definitiva'de los Cen-
tros que incurriesen en aquéllas. 
Asimismo los D i rec to res de 
los Centros de E n s e ñ a n z a priva-
da poseerán la facultad de expo-
ner'sus'quejas sobre la conduc-
ta de los becarios, l l evando las 
mismas a los Rectores, quienes 
resolverán lo p r o c e d e n t e y san-
cionarán las faltas g r a v e s y repe-
tidas de los mismos hasta con la 
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hondBmüRÍa la disciplina esco-
lar. 
N o v e n a . Las Instancias para 
solicitar las vacantes de becarios 
que oficialmente se anuncien, 
serán dirigidas a los Rectores y 
firmadas por el padre, la madre 
oel representante legal del alum-
no, en un plazo de quince días, 
que se fijará durante el mes de 
julio de cada año. 
La selección de los aspirar^tes 
terminará indefectiblemente el 
día 31 de agosto. ^ 
En las instancias expresadas 
se consignará si la enseñanza 
que se desea recibir es éiemen-
tal, media o superior; externa, 
medio-pensionista o inierna, y, 
si en caso de no poderse obtener 
la preferida, desean ser coloca-
dos en alguna de las restantes. 
Décima. La designación 
los Colegios, una yez termin. 
la clasificación de ios aspirantes,, 
la realizará el Rectcw mediante 
sorteo hecho por el mismo en 
presencia de una representación 
del Consejo universitario. Del 
resultado se levantará acta fir-
mada por el Secretario general 
de la Universidad con el visto 
bueno del Rector. 
Undécima. Para el cómputo 
de las vacantes que correspon-
den a cada Colegio, dentro de 
cada grado y tipo de enseñanza, 
se tendrá en cuenta la cifra de 
alumnos retribuidos habida en el -
curso anterior. De este modo, 
los Directores de Centros do-
centes privados, sabrán en cada 
curso, por el número de alumnos 
retribuidos que tuvieren, el de 
becarios que deberán admitir en 
el próximo, y podrán adaptar, a 
la cifra probable máxima de estos 
Decarlos, el presupuesto de in-
gresos y gastos de su Institución 
privada. Con esta medida que-
aan a salvo los plazos habitua-
les de reclutamiento de alumnos. 
Dnodédma. La Comisión de 
'-«'tura y Enseñanza o el Orga-
: njmo que en su día !a sMstiíuya, 
je reserva el derecho de com-
Foar, en toüü momento, la fie! 
'nterpretación y ejecución de los 
preceptos ordenados por la pre-
sente? Intrucciones. 
Déclmotercera. Pasado un 
pquenlo en el funeionamiento 
estas Instrucciones, la Comi-
éÓTi de Cultura y Enseñanza, a 
propuesta de los Rectorados, 
discernirá una recompensa de 
carácter honorífico a los Centros 
de Enseñanza privada que se hu-
bieren distinguido en el cumpli-
miento de aquéllas. 
Norma translloria. Con él fin 
de buscar un suave acopiamien-
to de todas estas instrucciones 
sin alterar gravemente ia econo-
nomía de los Centros de Ense-
ñanza privada ni lesionar el ré-
gimen de su organización, habida 
cuenta, además, de lo avanzado 
d^! curso actual, durante el pe-
riodo académico de 1937-38 só'o 
se anunciará el número de plazas 
ds becarios posibles, según 
acuerdo previo, armónico y tran-
sigente entre los Rectorados y la 
Dirección de los Colegios. Estas 
vacantes se publicarán en el 
próximo mes de diciembre, dan-
do un plazo de diéz días para la 
presentación de instancias. Los^ 
becarios ingresarán en el mes 
de enero al reanudarse él curso, 
después de haber sido hecho el 
examen de selección. 
Este incompleto y transitorio 
cumplimiento de la Orden, cuyas 
normas'de ejecución trazamos, 
deberá servir de ensayo y prepa-
ración para el curso académico 
de 1938-39, en el cual,«in excu-
sa ni pretexto alguno, entrarán 
en vigor exactamente todas las 
normas anteriormente dictadas. 
Burgos 22 de noviembre 1937. 
== Segundo Arlo Triunfal. •= El 
Vicepresidente Enrique Suñeí. 
Comisión de Oiiras Púbiioas 
y Comunicaciones 
RECTIFICACIÓN 
Padecido un error de'^opla en 
eí tercer apartado de la Orden 
de 2 de noviembre d%1937, pu-
blicada en el BOLETÍN OPICIAL DEL 
ESTADO, fecha 9 íjlguiente, se re-
produce a continuación: 
«8.® Que asimismo quedei^ 
expulsados del Cuerpo de Ayu-
dantes de Obras Públicas, con 
pérdida dé toda clase de dere-
chos, los Ayudantes D. Raimun-
do Salcíído Bilbao y D. Juan 
Solaun Ercuza». 
Lo que 8& publica a todos lo» 
efectos. 
Burgos 19 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.--
El Presidente Mauro Serret. 
Oficialía Mayor de la J^nta Técnica 
O R D E N E S 
Visto el expediente de depu-
ración incoado a D. Pedro Val-
cárcel García, del Cuerpo de 
Porteros de los Ministerios Ci-
viles afecto a la Aduana- de Má-
laga, y de acuerdo con el infor-
me y propuesta correspondiente 
del Sr. Administrador de dicha 
Aduana, he acordado confirmar 
en su cargo al expresado Por-
tero. 
Lo que comunico a V. S. para 
su conocimiento, traslado a in-
teresado y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 17 de noviembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fai .=P. D., El Oficial Mayoi 
D. Trevilla. 
Sr. Administrador de la Aduana 
de Málaga. 
Visto el expediente de deí)u-
ración incoado a D. Ricardo 
Mateos Ruiz, del Cuerpo de 
Porteros de los Ministerios Civi-
les, akctoa la-Aduana .de Má-
laga y de acuerdo con el informe 
y propuesta del Sr. Administra-
dor de dicha Aduana, he acorda-
do confirmar en su ^cargo al ex-
presado Portero. 
Lo que comunico a V. S. pkra 
su conocimiento, traslado al In-
téresado y demás efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos 
años. Burgos 17 de noviembre 
de 1987. = II Año Triunfal. = 
P. D., El Oficial Mayor, D. Tre-
villa. 
Sr. Administrador de la Aduana 
de Málaga. 
Visto e! expediente de depu 
lón incoado a D. Manuel K¡\ 
i ra-' 
ci " ftiver 
Valero, del Cuerpo de Porteros 
de los Ministerios Civiles, afecto b 
a la Aduana de Málaga, y de 
acuerdo con el informe y p r o - / 
puesta correspondiente de S^-^ r 
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ñor Administrador de dicha 
Aduana, he acordado confirmar 
en su cargo al expresado Por-
tero. 
Lo que comunico a V. S, para 
su conocimiento, traslado al nte-
resado y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 17 de noviembre 
de 1937. = II Año Triunfal. = 
P. D., el Oficial Mayor, D. Tre-
villa. 
Sr. Administrador de la Aduana 
de Málaga. 
.Secretaría de Guerra 
ORDENES 
A^lféreces honorarios Anxllls-
reg de Contabilidad 
Con arreglo a la Orden de 26 
de mayo último (B. O. núme-
ro 219), se nombra Alférez ho-
norario Auxiliar de Contabilidad, 
por el tiempo que dure la actual 
campaña, al soldado de segunda 
de la Comandancia de Tropas de 
Intendencia de la Circunscrip-
ción Occidental de Marruecos 
Juan Beltrán Dachs, quedando 
destinado en el mismo Cuerpo 
en que se halla actualmente. 
Burgos 20 dé noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
. i ^meros provisionales 
Se rectifica la Orden de 3 de 
mayo últini^ o (B. O. número 107), 
en laque se refiere al Armero 
provis onal D. Jaime Ramiro Sa-
rasa, en el sentido de que su ver-
dadero nombre es Jaime-Ramiro 
Sarasa González. 
Burgos 20 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 




La orden de 25 de septiembre 
último , (B. O. número 840), por 
la que se concede el empleo de 
Alférez provisional de Intantería 
al alumno de la Escuela Militar 
de Granada D, Anselmo Porras 
Monje, se rectifica en el sentido 
de que su píltner íipellido es Pa-
rra, y no Porras, como por error 
se consignó. 
Burgos 20 de noviembre de 
1937.:=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secrétario, Germán 
Gil Yuste. 
La orden de 22 de junio últi-
mo (B. O. núm, 247), por la que 
se promueve al empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería al 
alumno de la Escuela Militar de 
Granada D. Juan López Cozar, 
queda rectificada en el sentido 
de que su verdadero segundo 
apellido es Costp, en vez de Co-
zar, como en la misma se con-
signaba. 
Burgos 20 de noviembre de 
1937.=Se|undo Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
P o r l i e s o l u c i ó n S e S . B . l é i 
G e n i e r a l f e i m o ' ü e l o s E j é r c i t l a s i 
N i a c i o n i a i e s , s e i a s c i e a i d ! 0 a i e m -
f»I©o' d e S a r g e n t o p r o v i s i d a i a i i a o s c a b o s d e I n C e U d i e n m q u 0 
a c o n t i n u ' a e i ó n s e r e l a d o p a i Q , 
y e i ü e n e c i i e a t e ¡ s 6 . ° G r u s p o ü ® 
oYopas . 
' Alejiandro AlmefOdriea. 
A l e j a n d r o A l i a m e d i a . 
F e l i p e ( J o n z á i e z Y l B g a g . i 
N a t a l i o S a M a f l i a R o d r í g i a i e z i , 
H a r o e l i n o O r l e l a L i 6 p é z . 
I g n a c i o R o m o Vialj^ieinfe. 
H i p ó l i t o R o d r í g u i e z V é m . 
G a b r i e l ( M W í n e z N o v a l e s 
D i a n i i e l A l o m s o M a n s o . 
A n i a i n o P t u e n t ' e d e l R i c e 
N i c a s i o M a í i í a E e m e t t i . \ 
S a n i o s S á i z L o z a t n o . 
F r a n d s c o ' A X v i a i n e z E s c r i b a n o 
V í c f o r S i e m a M t i M e f . 
M á x i m o S a l d a f l i a A J b J U o S . 
A b u n d i o d e l A t o m o A b a j } o 
( p i e d r o l a e l V i g o F e m á l a d e z 
E z í e q u i e l c d e P a b l o M i a i u r i . 
J e n a r o • ^ l a m o r o ' C á o e r e i s 
I n o d q a c a o G a r c í a G o n z á í e a 
G r i e g o r i o L é p e z ' S á n c K e z . 
L i K Í n i o R o m i e r o M u n g u í a . \ 
" f f o s é m ^ i e r U r m a t i i e i l a M a a v 
c o i s . 1 
G r e g o r i o G i ó t ó e z J ^ ó m l e z 
F i e i i c i o n O G a m i a r e E O B a x b l a i c I I -
( fio. 
i M a f B o I z q u í & r a o V & e m . 
C a s t o R o m á n " Q u i e v e á o , 
¡ C e l s o c m n c B ó i a N ú ü e z 
I s i d o r o P u e n t e S a n t ^ a . 
I g n i a c i o R o j o A l o m o . -
A n d r é s C u e s t a N e b r e ' d a l 
E s í e b a o I S a r t í a e z A l M U o s . 
á n ^ í ^ ^ a e i » . F!n«etB3^» U - i i ^ a B 
Beniflrdino Pérez AoevSdo' 
Victoriiano TriUeros Pé^ ess' 
.'Pedro "de la pieffla s^dano 
Luis del Val. 
' ODiavid San Mguiel 
Julio Ramén j!&tn3izf ' 
José Gamioero Bcdíia, 
Saúl ""-Sieifano Nieves 
• Em'eSerio Mirsfim del Hoyo 
Serótimo Rnitz Nielo. 
Burgios 20 de NoviembliB aS 
1987.—Segundo Año Triiiinffll-
Ei Generiai Secrfetairío, Geinnffli 
Gil Yras^a. 
En virtud de las 'órdenes dicfadaS 
por S. E. el Generalísimo de loa 
Ejércitos Nacional^, se confiere el 
empleo inmediato Superior, en pro. 
moción extraordinaria de ascens&s ¡^or, 
antigüedad, a los Oficiales dei'Amia 
de Infantería que a Continuación k 
re;lacionan; ' ^ 
Capitán don Francisco'de la Breña 
Quevedo, con antigüedad de 22 d< 
Octubre de 1936. 
Idem dbn Manuel Pacheco Sáinz. 
Pardo, con la misma antigüedad; 
Idem don joaguÍQ ''Huidobi-o Po-
lanco, con Tk de 10 de Diciembre 
de 1Q36. A V 
Idepi don Luís Bauzá de Sota, coji 
la de 20 dé Marzío de 1937. 
Idem don Eduardo Casteli Moya, 
con la misma antigüeidad. 
Idem don Enricyie Montalvo istúria, 
con ta Ídem idem. / 
Idem don Eladio Míinfalvo ptárüi 
con la Idem Idem. 
Teniente don José fjemera Dumte, 
con la idem idem. 
Idem don Emilio Escudera Carnes^  
con la idesm idem. 
Idem don José OOjtóález Qlid, coa 
la Idem idem . ' 
Burgos, 18 de Noviemb're de 1937, 
-^gundo Año XFiunfal.—Eí Oeneraí 
Seicretaiioi, Germán GU Yusfe. 
iPoB rieííoIuciiSn die sa B. Bl Gene-
Wilíslmo de los Ejércitos Nada-
nales de fecha 8 del Bctuial, se con-
gerie él empleo Se Coronel, ea pro-
puesta exlraordíniaria de lasoeusos 
por aattgüiedaíl- disfrutando en sa 
niievQ ©nípleo la ide dicha ^cba, 
B los Tenientes Concmeies de Inga; 
níeros aon AndrlSs iüemáiKlezMu'' 
tero, disponible en Marrue<jos y 
»on José Vallespín Cobián, Me M 
Tropas y Servicios Üo iBionleroí 
de M Divlstón núm', 81. ^ 
iBurgos 18 de Novienibre (te Jw' 
Segundo Año Triunfal» — El 
ral SíísBetflrto, C e^rmáa Gil íustói 
t a Orden '&¡ 2J He octubre ólfi»® 
(B. O. nóm. 37í). ppt la qoe se»»' 
% « di i^m^.fo 6? Mi^ei 1 
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Brigadas de llnítf^íw'of, queda recti-
ficída, por lo que 9B tefwre a don Ma-
nucí Morcillo Lara, en el sentido de 
que su verdaítesD nombí» es Migvdl. 
Burgos. 22 de novicmbw de 
-íegurtdo Año triunfal. El Ge-
neral Secretario, Germán Gil Yustí. 
^ >, , 
Por resolución de S. E. «1 Genera-
lísimo de los E ^ i t o d t^adbnales se 
coíicede el «mpfeD de Sargwito pro-
visional de íoj 0.-ííalk5rfe5 3e Guarni-
ción y OitíáB Púftfico al personal de 
las Miliciw reíaciínado a cojitiaua-
ción, ptoi^ edent? del 5.° Cfleipo de 
Ejército: 
Remigio Balamet VJtmta. 
. osé García Martínez, 
ielipdofo Martín Faados. 
.UM Martínez Solénñ. 
lorjpí Ularíín Ros» 
w i ^co de Mena ÍV-HÍngnez. 
Wa/^ no Carreras Ünu^t. 
)ánj5S0 Languía Palomar. 
Juan Pérez Vidaurreta. 
Pascual Usón Bastarrás. 
Serafín Mpnleón Aguaviva. 
Mariano Virgos Aguilar. 
Plácido Usieto L«ra. 
AquUitio Lkf» Gmt2h 
Victot Mofte Saiwtí. 
Antonio Rodríguez Mateo. 
Burgos, 21 de novieiribíe de 1937. 
—Segundo Año "Triuiifal. = El Ge-
neral Secretario, Germán Gil Ynste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales 
!e concede el empleo de Sargento pro-
visional, con la antigüedad de 1.° del 
actual, a los habilitados para tal em-
pleo en el Batallón de Orden Público 
número 1, don Manuel Molina Pla-
tas y don Joaquín Bennúdez Car-
bailo. 
Burgos, 21 de noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal. = El Ge-
neral Secretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del jefe del Grupo de 
tuerzas Regulares Indígenas de Te-
™an, núm. 1, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 16 de sep-
tiembre último (B. O. núm. 335), 
M concede el empleo de Capitán Mo-
'Oi con la antigüedad de dicha fe-
«a. a los Oficiales Moros de 1." re-
lacionados a continuación: ; 
Wd Kad-dur Ben Lah?}?»! T^^laul 
í!i s Bea Ah^aíd Amaí 
^^ Sid TalAi p'a Abéi-hh 5'ma-
J W Kad-dut Ben Mobaméd Bal-
femWfc ^en Hamed Sus!. 
^«W Mfthamsí ÍJfen Amar Quéí>-
Ü-ÍÍB5ÍV gsi & acTfc0¿32 ae 1912. 
—-Segando Año Triunfal. = El Ge-
neral SccrífCarío, Germán Gil Yuste. 
Adiifltllaci-oneR 
Clon arwálo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. l i d (Bi. Ó. número 
23) y Otden da Í* di ORtiibre de 
1936 (B. Ql «jcvi 3?) de U Junta 
de Defensa Nacional, y Onfcnes de 
esta Secretaría de 23 d'e oetüftro y 17 
de noviembre de dicho año (B. B. 
O. O. núm». .15 y ^ 4) y ikorma 1.' 
de la Oríen áb 28 éh jtmio último 
(B. O. nú/ii. íp ' ih « confiere la 
asímilaijci&h ,de Alférez Médico a los 
soldada! nríái^ os qu* figuran en la 
siguiente reíacííih, hs que pasarán a 
prestar sus servicios « h» destinos 
que se ks asignat 
Soldado del Rí^mirnto 'de Infan-
tería Geitaná núm. IS, don í,üis Sanz 
dei Vallt que prieta ítw seryici6s en 
dicho Regiiment ,^ al flíisfflfe. 
Otro de .1» SeguAda Comandancia 
'de Sanidad Militítr, don Ramón Gal-
be Pneya, qae prSSta sus *rvicio^ en 
el Equipe Quín^ico' núfflk 1 del 
Hospital PíoViQcíál di Zaragoza, al 
mámo. 
Otro de la. Stfición d» Sani^d He 
la Primera Btíi^da Mixta Legiona-
ria, don íosé Pardo Batacrjj,. que 
presta sus eeivfcibs eo Sicba Brigada, 
a ía misma. 
Ótro en la Milicia fíndonal, dorí 
Jpsé Andrés Garcés, que presta sus 
servicios en lá Decimotercera Bande-
ra de f . B. T. y de las J. O. N. S. 
de Aragón, a la «isma. 
Burgos, 22 de noviembre de 1937. 
^Segundo Año Triunfal. = El Ge-
neral Secretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo á lo preceptuado ¡en el 
Decreto núm. 110 OB- O. núm. 23) 
y Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) Me la Junta 
de Defensa Nacional, y Ordenes de 
esta Secretaría de 23 de octubre y 17 
de noviembre de dicho año (B. B. 
O. O. núms. 15 y 34) y norma 3." 
de* la Orden de 28 de junio último 
(B. O. núm.- 252), se confieren las 
asimilaciones que se detallan a los 
médicos civiles que figuran en la si-
guiente relación, los que pasarán a 
prestar sus servicios a los destmos que" 
se les asigna:' 
Asífniiadb ü (ínpitdn Médicoi 
Sea j5dHard<^  Gtegorio GaícU» 
Setfrano, qi'^^yíwtfi 8«s RUívlclei on 
la Segunda fc. Sanidad 
Militaí, a ías. ÓMenes dfii |üfí de los 
SeiVícíos SímitStíos Médicos deí V 
Cuerpo de Eíe1S;!to. 
'AtimUados a ^keces Médicasl 
btvo í>a¿va4of Dísa dd Corra!, que 
Oftalmología en el Grupo de Hospita-
les de Jaca, a los mismos, 
Dbn Alberto Rupérez Ochoa, que 
presta sus servicios en el Tercio del 
General Sanjurjo, al mííTmo. 
Don Aurelio Gómez Ferrán, que 
prest» «US servicioa en el Hospital Mi-
litar do Teruel, al mismo. 
Doi Alfonso Ledesma Martínez, 
que presta e t^ jcr^cios en d Hospi-
tal ^•'usclmán áe Zaragoza, al mis-
in o. 
Don JbsftSnín Lope Oncíé. que 
presta «US «fB^tefos en el Rs^sriicnto 
de Traifcm'síoRta di^  V Cuerpo de 
E j é ^ o , al mismo. 
Don Inocgncio Puyóles Cano, que 
proítife suí servicios en eventualidades 
deí Servicio en la Plaza de Zaragoza, 
a r» in'iSm^, 
ESr>fl María Monrlús Al«ma-
ny> icií^i en ídem, a las ídem. 
I>3n Ruiz Sánchez, ídem en 
i d ^ , a líís ídem. 
Úoé Juan Pélix Alloza PeceA 
prefíta sus servicios «n F. £ . T, de 
ZaMftoKs Íííventualiidades de h. If í^» 
za), á "ía «íiism». 
i^íláfts, 42 de n^ í ^br» üe W 7 . 
—Seguiído A&o Triunfal Óene-
ral Sectetaíí», úermáíü Gíí Vusté, 
í C o a arrezo is )p pnewepftiiaao 
Bn el Decreto ñíiméro l io (Bo-
Detín Oficial nilm. ^3) v Or-
tten'P» fío 21 a» BCptiPiribr» ^ 
1.0 Ü« ocfufore dfe t0Bff BoIiftHíiPB 
Oficiales númeítís 28 v 33 de 
la Junta ffe DefetiSa Nacioxiai) 
ty 'de 23 de octubfie y 17 dfe 
Í'iov'iembre aer i f i ^ o afto (Bo-letines Oficiales oéí Estado nú-
mieros 15 y 34, respectivamfent^, 
se concelden las laisimiliacioiniéls 
q^uie ea 'expresan y sie corifiiet-
ren los destinos qu© sCi citan, 
la Ins Fíarmia'oíuticos civiles y 
(soldado Fjalrnilacséiuticio ífuie sa 
íneladonian: 
A FiarmiaioétitícO isegünidoifi 
FarmiQicdutico civil, don Siffti-
t^iiai^ o AlSifliiez rfuei 
(prtísta suis serylicinS eé I'a far-
macia piarduio del 7." Caierpo 
•(da E.iín'ito a EveníuBjjdaidieja 
kiel Ejérciio del X '^entro. 
A'Karmiscdutlcos tietrceiro^;," 
Fiatírom'cí,utico Civil, Uon 'Atí-
tntilí) Gíív'fis! T I,ftnchia, miel 
pi-^^s^ svB «nWírins vn m. pínr. 
^•iÉv'S^iMIíSí.ttr- nLá' 
r.iíMOfcs íSmiáíia. J,a 
Sfeádo üd fc €:íiím>afiíá Ha 
Mií ' íts . tmh i Gcp Piiancísco 
Tín J^0i5^ C^nAá!^- tfue prestial 
sus iSfcf'vidos éiSi íüchs Compa-
íSy?^  tüf^ í'! .í.-t-tea d3 
Bolfltín Oflcinl dftl Estado.—Burgos 26 de noviembre do 1937.—Número 401 
loa Servicios FarmacéutícoíB Se 
Ceuta, I 
Burg<:« 20 de iiovífwbre d® 
1937.—.Sngundo Año Triunfal.— 
El Gsniei-SLÍ Secr1&6«!río, (Jieniián 
m "ímn ( r 
Arvfúmntam 
A propuesta dél Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Primer 
Cuerpo de Ejército D, Miguel 
Ponte y Manso de Zúñíga, se 
confirma en el cargo de su Ayu-
dante de Campo ai Comandante 
de Caballería D. José Sancristd-
val y Cavero, y en el de Oficial 
a sus órdenes, al Capitán de 
Complemento de la misma Arma 
D. Fernando Pardo-Manuel de 
Vlllena y Egafla. 
Burgos 20 de noviembre de 
1937.«Segundo Aflo Triunfal. 
= E l General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Ba j a i 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaria, causa ba}a en el 
Ejército, por haber sido conde-
nado en Consejo de Guerra a la 
pena de seis años y un día de 
prisión militar mayor, con la ac-
cesoria de separación del servi-
cio, el Alférez de Infantería, de 
la escala de Complemento, don 
Manuel Salas Fernández. 
Burgos 19 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Negociado 
de Justicia de esta Secretaría, 
causa bfija en el Ejército, por ha-
ber sido condenado en.Consejo 
de Guerra a pena que lleva como 
accesoria la de pérdida de em-
pleo, el Capitán de Ingenieros, 
en el Arma de Aviación, D. An-
tonio Población Sánchez. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.-='Segundo Año Triunfal.^^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
_ De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en el 
Ejército el Practicante Militar 
D. José March Torionda, conde-
nado en Consejo de Guerra a la 
pena de prisión mayor con la 
accesoria militar de separación 
del servicio. 
Burgos 22> de noviembre de 
l937.=Segundo Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Careo 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Alto Comisario de España 
en Marruecos, se nombra Ase-
sor Jurídico dél Gobierno Gene-
ral de las Plazas de Soberanía 
al Auxiliar de División retirado 
D. Cándido Lerla Lanzac. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
General Secretario, Germán Gil 
Yiuste. 
Gondnctorea AntomoTlll«ta« 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso 3." de la Or-
den de 22 de marzo úttimo 
O. número 155), se nombra 
Conductores del Servicio de Au-
tomovilismo a los Sargentos de 
Infantería D. Eliodoro Isagurbe 
Echevarría, del Batallón de Mon-
taña de Flandes número 5, y 
D. Juan Hernández Requejo, del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria número 28. 
Burgos 20 de noviembre — 
1937.=Segundo Año Triunfal.de 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yusíe. 
nestInoM 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Tetuán núme-
ro 1, el Oficial 1.° de Interven-
ción D. Alvaro Campos Retana, 
que presta sus servicios en la 
Intervención de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, 
Burgos 18 de noviembre de 
1937.=-Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Pro-Vicíulü General Cas-
trense se destinan a las órdenes 
del Excmo, Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro a los Cape-
llcines D. Jesús Achicalende, 
D. Jaime Pado Pujol, D. Juan 
Aldave Ibarra y D. Pedro Idoy 
Idoate, 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal 
"«El General Secretario, Qer. 
mán Gil Yuste. 
Queda sin efecto el destino 
conferido por Ordcri de 11 dd 
actual (B. O . . número 392), al 
Teniente de Artillería retirado 
D. José Angulo CarbaNo. 
Burgos 19 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de 31 d® 
octubre último (B. O, niimero 
383) por lo que respecta al Capi-
tán de la Guardia civil D. Jesús 
Bercial Esteban, en el sentido 
de que su destino a las órdenes 
de Seguridad y Asalto es en 
comisión. 
Burgos 19 de noviembre de 
1987.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yusle. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a la Auditoria de Gue-
rra del V Cuerpo de Ejército al 
Teniente Auditor de 3.* clase 
D. José Luis Albert Rodríguez. 
Burgos 19 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se nombra Jefe de Es-
tado Mayor de la División nu-
mero 71, al Teniente Coronel de 
Infantería, del Servicio de Esta-
do Mayor, D. Nemesio Barrueco 
Pérez. . ^ . 
Burgos 19 de noviembre de 
1937.~Segundo Año Triunfal »' 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina iil Servido de Kecji-
peración de Material de AfUle" 
ría y Armami-nto ai Comandan e 
de Artillería D. Angel GonzáiM 
Ostoiaza, de !a Escuela de AU 
tomovilismo del Ejército. 
Burgos 20 de noviembre ^ 
in37 .==SegundoAñoTr i*-
El Genera Secretario, 
.Gil Yuste. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a dis-
posición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del 5." Cuerpo de Ejér-
cito, para un Batallón de Orden 
Público, el Sargento de Infante-
ría D. Angel Felez Azara, decla-
rado inútil por heridas de gue-
rra. 
Burgos 21 de noviembre 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gii 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los EjércitOo Na-
cionales, pasa destinado a dispo-
sición de Excmo. Sr. General 
Jefe de la 0.» Región Militar, pa-
ra los Batallanes de Guarnición, 
el Sub-úficial de Inv/iUdos don 
Eugenio Qaldeano Rodríguez. 
Burgos 21 de noviembre 1937. 
«Segundo Año Triunfal.=E1 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado al 5.° 
Cuerpo de Ejército, territorial, 
el Comandante de E. iVl., retira-
do, D. José Derqui Derqui. 
Burgos 22 dé noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario,' Germán 
Gil Yuste. 
, ., » ^ 
Se amplía la Orden de 11 del 
actual (B. O. núm. 392), tiacien-
dp constar que el destino confe-
rido al Comandante de Artillería 
u. losé Víerna Helando, es en 
comisión. 
.Burgos 22 de noviembre de 
1937,«Segundo Año Triunfal.»» 
c Generai Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de 8. E. el Ge-
neralísimo de los iíjércitos Na-
cionales, se destina a la Xoman-
Jancla principal de Artillería del 
gército del Norte al Comandan-
je de esta Arma Di Joaquín de 
gas Bruguera, del Servicio de 
'^ulomovilismo. 
.Burgos 22 de noviembre 1937. 
iaá7.=Segundo Año Triunfal .^ 
g General Secretario. Germán 
Por resolución de S. E. el Ge-
noralísimó de ios Ejércitos Na-
cionales, se destina a disposi-
ción del General Jefe de la 6.® 
Región Militar, al Caplt.''m de 
Artillería, retirado, D. Lino Gar-
cía y García, y a disposición del 
General Jefe del E ército del 
Sur al Teniente de dicha Arma 
D. Silverio Cantero Borrega, 
procedente de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal .^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
La Orden de 12 del corriente 
ÍB. O . núm. 394), de destinos de 
Jefes y Oficiales de Ingenieros, 
queda rectificada por lo que se 
refiere a ios Comandantes don 
José del Castillo Bravo y D. As-
terio Pérez de Prado, en el sen-
tido Je que los asignados a di-
chos Jefes, son a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, y Jefe de In-
genieros de la División 75, res-
pectivamente. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Tríunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado el Practicante 
Militar, del Cuerpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejérciito, D. Pedro 
Quintana Acedo, al Equipo Qui-
rúrgico del Comandante Médico 
D. Jo?é Larrosa Cortina. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Comisión Técnica que preside 
el Teniente Coronel de Artillería 
D.José Parga Gómez, el Tenien-
te de Complemento de esta Ar-
ma D. Ricardo Ñores Castro, del 
Regimiento de Costa níim. 2. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
• 
PioT conveniencia fiel feefvido, pá 
jsan a los desUaos que se expresaa 
los ODciales de Intendencia que fi-
guran en la siguiente relación: i 
Capitám don José Montes García 
del GrujK) de Tropas de la Cir-
cunscripción Oriental de Marruecos 
lal Ejército del Sur. en comislóníi 
Alférez habilitado don Valentía 
Sáez Alonso, del Centro de Movi-
¿zaclán y Reserva 111101, 12, al 6.0 
Grupo de Tropas de Intendencia» 
Alférez provisional don Angel 
Marín del Rey,,del 6,q Grupo dfl 
Trepas de intendencia, la lia Comi-
stán do Compra de Ganado en Pa 
lenda en comisióJiB 
^.Bumos 16 de Noviembre de 1937 
Segundo Año Triunfal. — El Gene-
ral Secretarlo. Germán Gil YusteU 
Por conveniencia del ServlcÍQ y pa^ 
ra aar cumplimiento la regía 19 
de la O. C. de 4 de Septiembre de 
1920 (D. p . número 190) paSan 
destinados a donde se indica los 
'xMae?-tros Herradores provisiott^I^ que 
a continuación se relacionan: 
Don Joaquín Torre Serrano, dd 
Batallón de fas Navas, a" la 4.a Ban-
dera de la Legión. / 
Don M'guel Segura Torres, actual. 
m€in,te a disposición del Oeneraf Jefé 
del VIII Cuerpo de Ejército!, a la 15Jí 
Bandera de la Ijegión. 
Burgos, 18 de Noviembre de 1937 
—Segundo Aflo Triunfal—El "Oeneraí 
Secretarlo, Germán Oil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a las órdenes del Co-
mandante Militar del Bidasoa al 
Teniente de Complemento de 
Caballería D. Valentín Via Ven-
talló. 
Burgos 22 de noviembre de 
1937.=:Segundo Año Triunfa! .^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, queda agregado a la 
Por resolución de S. B. el Genera» 
lísímo de los Ejércitos Nacionales, 
pasa destinado, en comisión, a su 
Cuartel General el Teniente Coronel 
de E. M. D. Aresio Viveros Gállego. 
Burgos, 24 de noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal. snEl Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste, 
Pof conyenlencía del servicio, pa-
san destinados como píofesotes de la 
Academiá de Alféreces provisionales 
de Avila loa Ofi¿iales de Infantería 
que se relacionan a continuación, los 
cuales han de incorporarse con toda 
urgencia: 
CapitaneaT 
D. Salvador Ijómcí Gmk, 
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D. Jesús Durana Ugartondo. 
D. Ramón Díaz Barro. 
Complemento: 
D. Alberto Alcalá Galiano Cháva-
rrx. 
Burgos, 24 de noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal.=E1 Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
La Orden de fecha 15 del actual 
(B. O. núm. 397) por la t^ ue se 
destinó para el mando de un Bata-
llón de Guarnición de la Sexta Re-
gión Militar al comandante de Ca-
ballería, retirado, don Pablo Palau 
Muñoz, queda rectificada en el senti-
do de que es del V Cuerpo de Ejér-
cito, y no de la Sexta Región Mili-
tar, como por error se consignaba. 
Burgos, 24 de noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal.=El Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, pasa 
destinado, en comisión, como Profe-
sor de la Academia para Alféreces 
provisionales de Infantería en Avila, 
el Capitán de Caballería don Anto-
nio Manzanedo Cereceda. 
Burgos, 24 de noviembre de 1937. 
•—Segundo Año Triunfal. =E1 Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servido, se 
destina a los Centros que se ex-
f)resan a los Jefes y OHciales de Ar iUería que se relacionan a conti--
nuacíón: ^ ' ' i t 
Comandante .retirado ,don Agus-
tín Plana Sancho, a la Delegación 
de fabricación de Vizcaya. 
Idem id. don Luis Albarrola Po-
lanco, a id. id. ,, 
Capitán retirado.' don Ricardo 
Guevara Llziaur, id. Id; 
Idem Id. don Luciano Cpnde Cal-
vlño, id. id. V • 
Idem id. don Juan Cervera Jl-
ménez-Alfaro, al Cuartel General 
de •• f S. E. el Generalísimo de Ips 
Ejfircltos Nacionales y lagregado' a 
* su Secretaría General. ' i 
Caplti'm don José del Pino Po-
rras .del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto, pasa , a disposición del Ge-
neral Jefe de la 6.a Reglón Mi-
litar. - . • . . 
üurgos- 20 do Novienibro do 1937 
Segundo Aflo Triunfal. — El Gene-
ral Secretario, Crta-mán 'Gil Yuste. 
Poi* cenvciili^ ncín del flcrvlcío "jiaían 
n áervvli' !s?j que se índrcaii. 
lo^ Oi'lcialíS tí: ififcndCiicla que figü-
ratf -.'ti lu slguienfe relación ¡ 
Capitán retira'ío tíon Uumiro Cam-, 
poi Turno, procedente del Ho,spiíal 
Militar ¿fi, Sevlíia, a la Intendencia 
del Ejércittí dcf Sur. 
tírjíj, qtrf fji-íja^m. 
del 2.0 Qruiáb de Trapas' de lníen-| 
déncla, al Servicid de Autoniovllismoj 
déi Ejército def Sur. I 
•/Alférez don Enrique Morató Palla-^ 
del Servicio de Automóvilísimo 
f'í'el ^ Ejército en comisión,, al mis-''' 
<no servicio en Marruecos, de plan-
tilla. 
Burgos, 20 'de Noviembre de 1937. 
—Segundo Año Triunfal.—El Generan 
Secretario, Qermán Gil YuSte, 
Por conveniencia íícl (servido, pá 
is'an a Ion dest'.noí? que se indicaa 
los Oficiales y ""Suboficial del Ar-
ma de Ingenieros que figuran en lia 
siguiente relación: • ^r , 
Teniente, retirado, don Antonio 
Fernández Martínez, al "^Parcnie de 
Transmisiones del Ejército del Nor-
te. 1 • ' r. 
Idem provisional don Fcmandb 
Fauquie Magdalena, del Redmiento 
de Transmisiones, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro. _ • i ' i 
Alfírez provisional don Antonio 
Adrados Vtcenfe. de la Agruteció'n 
de Zapadores núm. '5, H lia Divi-
sión Mixta de Flechas, tsomo iigre-
gado. • . I I 
irrigada don Emilio Arranz To-
quero, al S ervicio de Aiitomovlll^mo! 
de Marruecos. ' ,, ' 
fiursos 19 de Noviembre de 1937 
Segundo Afío Triunfal. ^ El Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
Por con<toiXencÍa "del ^ rv ldo , pa-
san a los idesUnos que se expresan) 
los .Tefes y 'el Oficia/<Jel Arma de 
Caballería que {a continuación se 
relacionan: ^ - i 
f;<3mandante retirado, don Joa-
quín de Benito "López.de los Bata-
llones de Guarnición de la 6.a Re-
gión Militar a la Plana Mayor de la 
I.a Brigada de Caballería. 
Idem id. don Carlos Valero 71a-
bala .del rtcglmlento de Cazadores 
Espafía, mlm, 5, al Gobierno Mili-
tar de Alava. " _ -T' i i 
Capitrtn don Manuel Rojf Martí 
nez, do la Milicia Nacional, nt Re-
gimiento de Cazaderos 'de' TxLtdtr, 
niímem 7. ^ ' ' t 
' T!urfro.s 20 de Noviembre de T937 
Segundo Aflo Triunfal, — El Gono-
ral Secretarlo, Germiín Hil Yuste. 
Ona rn l c i one roR > HIIIeroR-Bait-
tfiroN i>reTlRlonnle« 
S9 nombra GtíntmirloracíioíJár-
VGro-bPsti>i^ proVtfiíonnT, .po!P tíí'S 
bi^í" r^Wñ •flíWln.Tirvf-lo 'Jinfio pnp 
ler T'-,úTqaí> ílu Artíirí-fii ^ 
•tíitó deí Noffe?^ V Sá las^üna 
¡a dteposífi^'ii aei fjí-'csrftt .tíífó 
(iifHo vM-cM'fii lü mtn-
tí 'Hí^ íL'v ciaae «ion Aíituífr''' Pi-
nilift M o r a l er cu®!., ir.ientríls 
prnste RIT» «erYÍcir>;s, 
'¿mz 
ifog Giiíriidí;ioiiierto8-<sil|c!ro*-baist 
liorois efiot3wo.gi, ski tifínecKo s 
l i i inguiia o t m cJiaso tle Yenlajaa 
Burgos 23 íEe tiQviembifl dB 
• 1937.—S'egi¿íKÍo Aflo Triunfal,-
E l Genenaf Secretario, Gflrmán 
G i l YuBüa. ' 
HaMd tnc l ones 
Por resolución de S. E. el Oe-
neralísimo^de los Ejércitos Na-
c iona les , l e habilita para ejercer 
el. empleo superior nmediatoa 
los Jefes y Capitán del Arma de 
Infantería que se relacionan. 
Teniente Coronel D. Santiago 
. Amado Lóriga, que mandará 
una Brigada. 
Comandante D . José Perrero 
Rodríguez, que mandará una 
Med ia Brigada. 
Idem D. Luis Pastor Cotí, que | 
mandará una Media Brigada, 
Idem de la Legión D, Joséj 
María Peñarroya y Fernández, 
Idem id, D . José Pérez Pérez, 
Capitán D . Luis Pallás Mar-
tínez, que mandará un Batallón, 
Burgos 24 de noviembre de 1 
1937 .=Scgundo Año Triunfal,= 
El General Secretario, Germán 
Gi l Yuáte. 
X Hedn l l a Mi l i tar 
S. E. el Generalísimo de los Ejít-
citos Nacionales, por resolución de, 
17 del presente mes, se ha servido ' 
aprobar la concesión de la Medalla i 
Militar hecha»al Capitán de Infante-
ría, fallecido, don Carlos de la Gán-
dara Esteban, por los méritos y sp 
vicios que a continuación se relacio-
nan. 
Burgos, 20 de noviembre de 1937, 
—-Segundo Año Triunfal.=El Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
MERITOS QUE SE CITAN 
Como Teniente del G r u p o de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán núm. 1, tomó parte en las ope-
raciones de avance sobre Madrid""" 
la ocupación de la/Ciudad XhmA' 
taria, distinguiéndose siempre por 
valor e inteligencia.—Mandando 
Compañías acreditó nuevamente siu 
excelentes cualidades en los comM™ 
desarrollados pata la ocupación o« 
BoacKli;' d d .Hít^t- Msj^ dabond > . 
Laí r ' T t . 
C ^Apítárt Í ifMtinaüc -1 ' » 
bot tfsi i!;ai..B!vímía, ísmá 
Ic¿ pata W Ocupación y ^ 
fensa de Cabeza Grande (Segov'J. 
ios (^as 31 de mayo y 1 J ^ de P 
nio. Ea estos com-bates el 
míeivto d i este mcbX « f ^ S . 
wm 
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nes de su Mía para oponerse al in-
tento del enemigo, que con unos 300 
hombres pretendió envolver' nuestxas 
posiciones, filtrándose entre Matabue-
jes Y Cabeza Grande, lo que el Ca-
pitán GANDARA evitó, causándole 
gran número de bajas y poniéndole 
en fnga. Atacó con gran decisión la 
posición de Cabeza Grande, avanzan-
do el primero y arrojando al enemi-
go de las trincheras. Mantuvo con 
gran espíritu la moral de sus tropas 
dorante el ataque enemigo en la tar-
de del día 1, y culminó su brillantí-
sima actuación en la tarde del día 2, 
durante el violentísimo ataque que el 
enemigo realizó con artillería, pues 
a pesar de tener disminuidos los 
efectivos de su Mía en 73 bajas de 
nn total de I'IO, conservó la moral 
de sus soldados, dando ejemplo de 
valor personal y continuando en su 
puesto, hasta que una herida grave 
en la cabeza producida por granada 
de mano del enemigo le obligó a re-
tirarse. Restablecido nuevamente de-
ms heridas, se incorporó al Tabor 
de Ifni-Sahara, en el frente de Ara-
gón, distinguiéndose extraordinaria-
mente el día 13 del mes de octubre 
en combate ofensivo que se hizo este 
día para desalojar al enemigo, que 
K babía filtrado entre las posiciones 
del Este de Sillero y e s t e Vértice. 
I^ almente se distinguió este Capi-
tán el día 16 al frente de su Mía, al 
rediazar ataque enemigo en el Vér-
tice Sillero y en dos contraataques 
que hizo al frente de una Sección de 
sil Mía, por carecer de Oficial, al ha-
ber sido baja cinco de éstos contra 
ma avanzadilla del Sillero, donde 
raé dos veces baja su guarnición y 
destrnídas sus defensas por fuego de 
artillería y fusilería. El día 18 del 
repetido mes se distinguió notable-
mente al rechazar ataque enemigo, y 
el día 20 del mismo efectúa inteli-
íentemente un reconocimiento a van-
^wdia, donde es herido por última 
Tez, ordenando a sus tropas conti-
ene haciéndose el servicio, y una vez 
terminado, le retiran al puesto de so-
; llega en estado grave. 
' r «a evacuado a Zaragoza, don-
a faUece el 21 a consecuencia de las 
. «rodas recibidas. k • 
®«4«lla Ae §nrri i i i lei i(dpor la 
Patria 
con el Negociado Be 
de esta Secretaría de Guerra, 
lo» Servicios d8 
atendcncia e Intervención de la mis-
7 según lo preceptuado en el ar-
"cmo segundo adicional a la Ley de 
'dejuhodj 1921 (C. L. núm. 273). 
I '52 artículos 50 al 
di i de 10 de marzo 
192 de 26 de ene-
fifia 
junio del año actual (BB. 0 0 . nú-
meros 99, 209 y 233), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria, 
en las condiciones que en cada caso 
se indican, al personal que a conti-
nuación se relaciona: 
Suboficial retirado de Caballería, 
don Blas del Río Verdugo, del Ba-
tallón de Milicias de Cádiz, herido 
grave el día 24 de septiembre de 1936 
en el frente de Badajoz. Le corres-
ponde percibir la pensión de 25 pe-
setas mensuales, vitalicias, a partir del 
día primero de octubre de 1936. 
Brigada de Infantería, don Antonio 
Morales Bemal, de la Legión, herido 
grave el 14.de agosto de 1936 en 
Badajoz. Le corresponde percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
vitalicias, a partir de primero de sep-
tiembre de 1936. 
Brigada de Infantería, don Eduar-
do García García, del GrufDo de Re-
gulares de Tetuán núm. 1, herido 
grave el 20 de diciembre de 1936 en 
Oviedo. Le corresponde percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensuales, 
vitalicias, a partir de primero de ene-
ro de 1937. 
Sargento de Seguridad, don Emi-
liano Pajín Mediavilla, del 10 Gru-
po de Asalto, herido menos grave el 
6 de septiembre de 1936 en Oviedo. 
Le corresponde percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales y vitalicia a 
partir de primero de octubre de 1936. 
Músico de segunda, don Venancio 
García García, de la Academia de In-
fantería, Caballería e Intendencia, he-
rido grave el 16 de septiembre de 
1936 en el Alcázar de Toledo. Le co-
rresÍJonde percibir lá pensión de 17,50 
pesetas mensuales y vitalicias a par-
tir de primero de octubre de 1936. 
Sargento de Infantería, don Manuel 
Puyana González, de la Legión, herir 
do grave el día 17 de febrero de 1937 
en el frente de Madrid. Le correspon-
de percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales y vitalicias, a partir 
de primero de marzo de 1937. 
Sargento de Artillería, don Fran-
cisco Guerra Durán, del Décimo Re-
gimiento de Artillería Ligera, -herido 
grave el 18 de agosto de 1936 en el 
el frente de Soria. Le corresponde 
percibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, vitalicias, a partir de pri-
mero de septiembre de 1936. 
Cabo de Infantería, don Pablo 
García Arámburu. del Regimiento de 
San Quintín núm. 25, herido grave 
el 4 de diciembre de 1936 en el fren^' 
te de Vitoria. Le corresponde perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas men-
suales vitalicias a partir de ^primero 
de octubre de 1936. 
Sargento de Infantería, don Fran-
cisco Gallardo Fernández, del Batallón 
Mgataña Flandes núm. 5, herido gra-
¡zer ñ 2ii íi« teanso de 1912 ep J/iz" 
caya. Le corresponde percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir de primero 
de abril de 1937. 
Sargento de Seguridad, don Angel 
Blanco Arias, del Grupo de Seguridad 
del VI I I Cuerpo de Ejército, .herido 
grave el día 24 de febrero de 1937 
en el frente de Asturias. Le correspon-
de pttcibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir de primero de marzo de 1937. 
Cabo de la Guardia Civil, don Luis 
Gómez Vicente, de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Teruel, herido 
grave el día 3 de octubre dé 1936 en 
el frente de Teruel. Le corresponde 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir de primero de noviembre de 
1936. 
Cabo de Infantería, don Juan Gui-
jarro Orellana, de Regulares de Ceu-
ta núm. 3, herido grave el día 21 de 
novienibre de 1936 en el frente de 
Madrid. Le corresponde percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vití^icio, a partir de pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo de Infantería, d o n Felipe 
Bernardos Pérez, del Regimiento de 
Gerona núm. 18, herido grave el día 
2 de septiembre de 1936 en el fren-
te de Huesca. Le corresponde perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir de primero de octubre de 1936. 
Cabo de Infantería, don Gregorio 
López Varona, de La Legión, heri-
do grave el día 2 de febrero de 1937 
en el frente de Oviedo; Le correspon-
de percibir la pensión dé 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de primero de abril de 1937. 
Cabo de Seguridad, don Antonio 
Loren Ubide, de la quince Compañía 
de Asalto, herido grave el día 23 de 
marzo de 1937 en el frente de Te-
ruel. Le corresponde percibir la pen-
sióij de llííSO pesetas mensuales, a 
partir de primero de abril de 1937, 
con carácter vitalicio. 
Cabo de Ingenieros, don Nicolás 
Martín Polo, de la Agrupación de 
Zapadores del V Cuei^io de Ejército, 
herido grave el día> ÍZ de junio de 
1937 en Belchite. Le corresponde 
percibir la pensión de 12,50 pesitas 
mejasuales. '«¿on ¿aricter vitalicio, ^ 
partir de primero de julio de 1937. 
Cabo de Infantería, don- José Pé-
rez Revuelta, del Regimiento La Vic-
toria núm. 28, herido grave el día 
12 de noviembre de 1936 en Brúñe-
te. Le corresponde percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a'partir de prin^ero 
de diciembre de 1936. 
Cabo de Ingenieros, don Fulgen-
cio Román Sancho, de la Agrupa-
éda ¿ d S/, . G p c r í í g éé 
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Ejíícito. herido í^^tr í^  jÍÍí' ft 
70 áe Í93?-Éíi rjmtú d? 
Le corresponde pí??c'íp;í' sA 
de 12,50 pesetas mtiisV'' con ca-
rácter vitalicio, a. parti» ,ie primero 
(Je junio de 1937. 
Cabo de la Gxwtdí!* Civil, don 
Luis Martín Sánchíü, ¿ í la Coman-
dancia de Hue«a, herido menos gra-
ve el día 12 de agosto de en 
el frente dsz Huesca. Le corresponde 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuak-a, con carácter vitalicio, a 
fartir de primero de septiembre de 936. 
Cabo interino de Seguridad, don 
Diego Madrid Martín, de la 30' 
Compañía de Asalto, herid» grave 
el día 24 de octubre de 1936 en el 
frente de Granada. Le corresponde 
percibif la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio» a 
partir da primero dé noviembre de 
1935. 
Legionario d o n Antonio Freirc 
Santomé, de La Legión, herido gra-
ve el día 6 de noviembre de 1936 
en el frente de Madrid. Le correspon-
de percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir de primero de diciembre 
de 1936. ' 
Soldado Manuel Marín Ojén, del 
Regimiento de Infantería La Victo-
ria núm. 28, berido grave el día 4 
de agosto de 1936 en el Alto del 
León. Renuncia a la pensión én be-
neficio del Tesoro. 
Soldado Florentino Vaquerizo Vi-
llasevil, del Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18, herido grave el día 
23 de febrero de 1937 en el frente 
de Madrid. Le corresponde percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir de 
primero de marzo de 1937. 
Soldado Eduardo Sánchez Carallo, 
del Regimiento de Infantería Milán 
número 32, herido grave el día 2 de 
marzo de 1937 en el fígnte de As-
turias. Le corresponde" percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir de pri-
mero de abril de 1937. 
Soldado Francisco Snsy Cervera, 
del Batallón de Voiutttáriw de To-
ledo, herido grave el dís 16 de mayo 
de .1937 eá ti hyit Je Toledo. Le 
ccyíespundft' ipri-íbir fínsión de 
ft.íO péí"»!-' msti'íKiMíí, 4 paifif ¿t 
cincó añó!?! 
Soldado Pítídthíift Oslii5§á áé 
Nanclaíes, dfl BstáPió^ Flaides riu-
merb 5, heíicífó nifenos gíaVé. el día 
2 ¿e diciembre de. 193(i sil el frente 
de ñh'-^ü. J ? cowíSponcíí pétdbir la 
pensión de M.SO pesítas úiansuales, 
con cáfáctei' vítstklc. a jiaríí-í ó® pri-
mer* ie enero dé 
. ^ á ^ José Nadal Ganeilez, del 
Batallón <íe Zao .^-forea núm. 2, he-
fidr- grave eí 41? 'f de febrero de 1937 
en el frente de Málaga. Le r nteapon-
de percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir de primero de marzo de 
1937. 
Soldado Arsenio Alvarez Murías, 
del Regimiento de Valencia núm, 21, 
herido grave' el día 18 de septiembre 
de 1936 en el frente de Asturias. Le 
corresponde percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de primero de 
octubre de 1936. 
Soldado Narciso Roldán Abril, del 
Regimiento Fainesio núm. IQ, herí-
do grave el día 12 de febrUro de 1937.Í 
en el frente de Madrid. Le correspon-
de percibir la cantidad de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter dtalí-
cio, a partir de primero de marzo de 
m?. 
Soldado Teodoro Ruiz Luziiriaga, 
del Batallón Flandés núm. 5, herido 
menos grave el día 12 de diciembre 
de 1936 en el frente de Alava. Le 
corresponde percíbii la cantidad de 
12,50 pesetaa mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de primero de 
enero de 1937. 
Soldado Constantino L á z a r o de 
Mingo, del Regimiento Gerona nú-
mero 18. herido grave el día 21 de 
enero de 1937 en el frente de Madrid. 
Le corresponde percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensxiales, con carác-
ter vitalicio, a partí; de primero de 
febrero de 1937. 
Soldado Santiago Martín Pascua, 
del Regimiento de Argel núm. 27, 
herido grave el día 22 de febrero de 
1937 en el frente de Asturias. Le co-
rresponde percibir Ir pensión de pe-
setas Í2,50 meisa-es, con .carácter 
vitalicio, a partic dz primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado Luis Caí » Castrillón, del 
Regimiento Gerona júm. 18, herido 
grave el día 17 de 2.;,osto de 1936 cft 
el frente de Angón. Le correspondt 
percibir la pen'ióa fv 12,50 pesetas 
mensuales, a rati.lt de primero de 
septiembre de 1936, con carácter vi-
talicio. , 
Guardia civil Jnaa Sánche* Ivtore-
ho, de la Comancliftcia de Terüel, 
herido grave el día 26 de dicíejfttwe 
de 1936 en el frente de Teruel. Sin 
pensiáft por .rínuncif expresa que Ha.' 
ce, de ella "nteresado «n benéásió 
del Teáoro. 
(juardia Civil SaÍ'o<KÍói Loíano 
llaréjat de la ComáiiJánaa d¿ . tád í¿ 
herido mirios grave el díá 9 de mar^ » 
zo de 1937 en él firente de Córdoba. 
L» Jwnsión que le totresponde percí-
blí es de n . í o pK e^tss mensuales, 
1 con carácter vitalírio, a partir d« pri-
mero út tbril dé '1937. 
Carabinero José Antonio Peltiegáí 
de la ComandancÍ!» de Asturias, b-l 
rido menos grave el día 13 de octa-j 
hre de 1936 en el frente de Oviedo,! 
Le corresponde percibir la pensión del 
12.50 pesetas mensuales, con.caiáctetl 
vitalicio, a partir de primero de no. j 
viembre de 1936. I 
Carabinero Rogelio Zorrilla Sán-l 
chez, de la Comandancia Zamora-1 
Orense, herido grave el día 2 de di-j 
ciembre de 1935 en acto del servicio,} 
Le corresponde percibir la pensión del 
12,50 pesetas mensuales, con carácter I 
vitalicio, a partir de primero de cn j^ 
ro de 1936. 
Carabinero provisional FanandoJ 
Martín Alfonso, de la Comandancia] 
de Salamanca, herido grave el día M I 
de marzo de 1937 en el frente de Ala-1 
va. Le corresponde percibir la pensión] 
de ,12,50 pesetas mensuales, con ca-l 
rácter vitalicio, a partir de primero I 
de abril de 1937. 
Carabinero Jonás Hetnaz Gorro- j 
chátegui, de la Comandancia de As-j 
turias. herido menos grave el día 25 j 
de febrero de 1937 en el frente del 
Asturias. Le corresponde percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuale&j 
con carácter vitalicio, "a partir de pti'| 
mero de marzo de 1937. 
Caraimiero Fran cia co Fernánddl 
Travieso, de la Comandancia de Ai- j 
turias, herido leve el día 25 de fe-| 
brero de 1937 en el frente de Astu-
rias. Le corresponde percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensnak 
con carácter vitalicio, a partir de pri-j 
mero de marzo de 1937. I 
Guardia de Seguridad Manuel PM 
rez López, de la 30' Compañía díj 
i\salto, herido grave el día 23 de ene-
ro de 1937 en el frente de Granada^  
Le corresponde percibir la p e n s i ó n de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de primero di 
febrero de 1937. 
Guardia de Seguridad Victoriano 
Sáez Antón, de la 30* CompaSia« 
Asalto, herido leve el día 2 de agos-
to de 1936 en el frente de GranadU 
Le corresponde percibir U pensión « 
12,50 pesetas mensuales, durante cin-
co años, a partií de primero de sep-
tiembre de 1936. 
Burgos, 18 de noviembre 'de I " ' , j 
—Segundo Año Triunfíl.-^l O'®' ' 
r»l Secretario, Germán Ciü W » . 
Ciríaco Jáúr«gul ' ^ c A u f , / ^ 
«usíador, y R^supcrf^n g t ««supccu u -- ^ 
aEfguiarfceJdie 
ta, ambos en la iriííustrta 
za y Compftfliftí, S. 
fWcaya)), «^^ctm ^ ¿ t ó á 
do de íiue, k Caj« ^ P ^ í l 
que dichós iudivlduos 
¿ la títí Viwáü» y, Dí^  íi la 
Bolfttin Oflcíal ¿fel K^íbíío,--BorffOB «5 de novíswbre do 401 
oom se atoe en la reiferídia 
I Míos 18 d« Ííovieníbr© de 1937 
Isei'unío Aflo Triunfal;. — El Geno-
¡ral Secretario, Germám Gü Yuste. 
OflclAll'lA't d« r;ompl«nieiito 
Ascensos 
Por de 5. S.. ef r 
alí-iniQ de kjs Ejér-tfscw Nacionates 
por reunir i.-^  condicion-cs que 
ISelentiina el Reglamento jpai'á €i Re-
Iclutanitento y Reemplazo def Ejército, 
I ascMe ^ eiT\pfe> tíe Aférez ífe 
TipftíSWto de /\,rtllleFÍ3, cqa an-
rj :, 18 ^ pasado pctubre 
vf-„, de esta escala y Arma, 
I ckv en el Regimienta de ArtL 
Lífe- .c. número 16, don Eflri-
Lque Veiiis-i Martín^ 
Burgüi, (Je N¿viemtíre de 1937^  
-SeguiKÍO Trííinfai—El General 
«t?rici, Oenr^n Qü Yusfe, i 
Betlroa 
PfliT Owfen de S deí més actual 
1. O, número 383.X ceSa en la si-
ación de pTocesado. en" que ge ea. 
ntraba, el Tenfcnte.de a Guardia 
•" " in HernjógCníiS Hijmíjjnditó Qu-; 
y h&fai¿od9 íTíííPplUio ¡k edad 
jlMieiiiíria parsi. éííQ en 10 ífe 
tH (jUimo, cauSa baja en fin <iei 
SM y ¡fesa a situación de retira^ 
en Cuya situación disfratará; con-
Jctír piwisior.al, ef haber pasivo 
iisual' de 302,50 pesetas, que íe 
orresponden por cOntar más díi 
•inta y i^noo años de servidas 
ctivos, estar comprendido en la 
^e 9 de marzo ¿e 1932 (D. O. 
>®Q 59) y Artículo ^ 14 def Es-
to' de Clases Pasivas 'der Esta-
tuya cantidad deíjerá serle abOu. 
a a ^ t i r de 1.a de Mayo slgulen-' 
i»r Ta Delegación de Hacienda oe 
"Ufa en cuya capitaf fija su resi, 
cia, y previa la deducción de ÍQ 
cibklo íifisde dií:ha fecha, en la 
acfdn en que se eíicontraba si a 
liubierc lagar. 
í9 de NOviemlñí de 1937. 
ido Afiü Triuntal.—El' Generaí 
Jf'O, Oerta'áti Gil Yuste. ' 
>e&aUmIento i é haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
«irado por Orden de i.a de Mayo 
'«op. O. líúmero 194) ef Coman-
« de Infantería doji Hilario Vi-
iK Castix), 'disfrutará en la exprtt-
«a situación, con carácter provisio. 
u L Pa'iivo ihensuaf de 630 
comespojiden por con-
más de 34 anos de servicios con 
i S s'í l'eg^ a 35 y dos en 
C Í h h I feldo-de 8u empleo 
f n i P""^ 
da de Ceuta ,en donde fija aa rcst. 
dencia. "" 
Burgi^, 20 de NQviciflbre <le 1937. 
—SegunSo .^lo Iriuníaf —El'Generaí 
Secretarlo, Gemún O;' '"usfe. 
Retirado por orden do 22 de Sen 
tiembre úlüino (B. O. uiim. BST) 
el Coronel de lufaniei-li! cian Bas» 
üo "Leóíi Maestre.,disfrutará en la 
e-xjjre&ada sítvssióii ,coQ oarácler 
provisioaal, si a a ^ ' pasivo tnea-
sual die 975 po f-t^ s, que le corres-
po j^dieQ por ^-.ijíur ijséa de 35 años 
'de íserviciofe v f y ílos ou 
poses^ tlii)l áñ m emplaj; 
más otras 5C- «ow-as conw pen> 
sionista de Crm !tl« san Hermtsnega 
do. Amlms canl 4eí>erán serla 
satisídchais ¡a p. rtir tte I.q de Oc-
tubn^ siguiente, por la Di^í^scióji 
do liacteuáa dí Grarbaáa, mi cu^'e 
cantal í iH S'U iiMídie^cáfe.' 
Bní'^s 20 ús áa 1937 
Segaado Año Tx-laníal. — EJ G«no-
¡ral Sfecrsíario, "GeniiétQ GiJ Yusía. 
Sección de Marina 
: Habilitaciones 
Por liabieii9& pa,aecído Bpr'bir 
leu ia tiedaccién diQ la Orden 
üe 15 'de Seotiiembire últimol 
(B, O. núm. 337), habilitaido píai 
na lei empleo ü© 'Comiaindaafí^  
ial Gaipitán fle Aj^iííería die'lá 
'ArnUadia don José Sanz tí© Búa 
tamiantie, qiuiala rectífidaidía en 
íia formia siguiente: 
I>o orden d® Su Exdfilenciíaí 
el Genieralísimo üe los Ejércitos 
Niacioniales se li'abilita para ^  él 
lempleo de Comiaadiaait© lat Óa-
pitájn d'0 Artilterta die la Ar-
tniadia don Joüé Sanz üe BustiSi 
'•manbe miientrus} piermatijfeoa Efl 
ísui actuial destino. 
^ Burgos, 20 íis No'viiembriB 
1937.~S'eguTido Aflo Triwnfal— 
El ííienerftT Sfectietaxío, üertaiáw 
Gil Yml». 
Sección del Aire 
D Laiiis Jesúis ATtf.tt)e!ndi y 
Amiel . 1 
D. José Marfia Sagardía Vat-
cároel . 
D Jasé Rejaflo Lafuente. 
D Vicente Junquera Oastro 
D, César Elwra Pifión 
D. Fernando AJ-ias García, 
D J«fiás Ruano iUrrm> 
D. Alftiedo Jiménea Aguirane 
D. Enrique Sáinz Ortuela. 
D Facundo Gonaalii Cuestia, 
D; Miguel L6pez pedrazA 
(D. José RjamÁn Lomba Bebll-
sííu.' ; 
1 D. Mtoni'o Ívones iGaIIeg<>. 
D. Angel Sánchez Gonz,áiiez. 
D. José K. Bufalá y Morenjo-
jCEurruioa. 
D. Antonio 'Espigues Bliajaaa. 
D Antonio Luoeina Ciibero 
\ D. José Ajitonito iDominguiez 
•SalazEr, 
D José ]VEar-£a>valí© Rodríguez 
: D. Custodio Otero Manziatno 
D. Vicente .Z^valegui Lizárra. 
A h'o e n s o s 
S. E, IBI GenWalMmo, Ha rK-
jsuielto seian promio-vidois ai lem 
pleo ae Alféredes de CorapUe. 
miento Üel Arma die Aviiación 
ios aljumnos d'e la siguiente re-
liaói6a qu'e han termiiniado coB 
laproviechiamiiento lel 5.0 CunS'o 
tí® Oficiales de 'Aerúdromo, 
D Cliemientia Cebríán Maftlfr 
'mz, • • .. I 
/ ©J '•'wfes. 
D Antonio Giarcía pardo 
D PflbiQ Rizo ae Bedolla 
D Mario Astoreca Basagoitia 
D Luis sanz ^ ÍLiarfocha, 
D. Pedro Aníbal Aivami y 
G. Ba¡eza 
; D. José M ^ a Orejóp H'eí&-
piándo , 
D, Emiesto Mtiñoz EstuidiXijo 
) D' José Subirana Rodi'iguiesa 
D, Manuel García Gómez, 
1 Burgos, 20 de Noviembne d0 
l937.-*Segundo Aflo Triunfal— 
El Gtftner,al-S)ecrieíiairio, GtejfiníSin 
Gü Yuste . , 
Anuncios, oficiales 
eomtté de Moneda Exlranjera 
Oambios de compra de moneda» 
publicados el día 25 de noviembre 
de 1987^  de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DXVI8A8 PROCEDBNTES DK EXPORTA 
CIONKS: 
Francos... . . • 29'CO 
Libras 4'." lE 
Dólares.,. 8': 8 
Liras i r i s 
Francos suizos I<)«'n5 
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Fraiic. .1 ns 245'4d' 
lÍHcii'l . . 48'25 
• '•.^ ral 8'80 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
BANCO DE ESPAÑA 
ORENSE 
Habiéndose extraviadolos res 
guardos de depósito transmisi-
bles números 16.624 y 16.525, 
de pesetas nominales 14.000 y 
7.000, respectivamente, en títulos 
de 5 por 100 amortizable 1927, 
sin impuesto, y Deuda Ferrovia-
ria 5 por 100 , expedidos por es-
ta Sucursal el 8 de mayo de 1930 
a favor de D. Leonardo Pérez 
Estévez y Dolores Estévez 
Pérez, indistintamente, se anun-
cia al público por única ve¿ para 
que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la publicación 
de este anuncio en el periódico 
oficial BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 
en el Diario de Burgos, en Bur-
gos y en Arco, de Orense, ses^ún 
determina el artículo 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, 
advirtiendo que ttanscurrido di-
cho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Orense 10 de noviembre de 
1937. 11 Año Triunfal.=-E! Se-
cretario, A. Pacheco y Güemez. 
ría de Garay Sesumaga, de Ba-
racaldo, esta Comisión ha acor-
dado considerarlo incluido en el 
apartado b) de la Orden de 3 de 
mayo de-1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda interven-
ción sobre sus créditos a los fines 
de la expresada Orden y a la del 
5 de junio del propio año. 
Bilbao 3 de noviembre 1937. 
II Año Triunfal. = El Abogado 
del Estado - Secretario, Jesús 
García Valcárcel, 
Visto el expediente seguido a 
instancia del acreedor «Acha 
Hnos. S. R. C.», esta Comisión 
ha acordado considerarlo incluido 
en el apartado b), de la. Orden 
de 3 de mayo (le 1937, quedando 
en su virtud sin efecto toda in-
tervención sobre sus créditos a 
los fines de la expresada Orden 
y a la del 5 de junio del propio 
año. 
Bilbao 6 de noviembre 1937. 
II Año Triunfal. = El Abogado 
del Estado - Secretario, Jesús 
García Valcárcel. 
de Deuda Amortizable 5 oor inni 
1929. ^ 
Valladolid 8 de octubre de] 
1937. 
ComUlón provincial d4 lneautac{<in 
Bl6fl89 4eVizfiaY(| 
Visto e! expediente seguido p^  
r?ítanclfl df,! üCi^edor jo^O Mf-
: — 
Banco Hispano-Americano 
En cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 71 délos Estátu-
tos sociales, se advierte al pú-
blico que han sufrido extravío 
los resguardos de depósito trans-
misible, expedidos por la Sucur-
sal de este Banco en Huesca 
con fecha 15 de enero de 1935 
a favor de D. Manuel Banzo 
Echenique y D.° IreneSaenz de 
Miera, que a continuación se in-
dican: 
Resguardo núm. 01464, com-
, prensivo de 2.000 pesetas nomi-
nales,-en cuatro acciones, de la 
Compañía Arrendataria ne Ta-
bacos, núms. 81.381, 105.156/57 
y 109.468. 
Resguardo núm. 01465, com-
prensivo de 5.500 pesetas nomi-
nales, 11 en títulos de la Deuda 
Perpetua Interior 4 por 100, se-
rie A, números 276.577/86 y 
276.589. 
Resguárdo núm. 01466, com-
prensivo de 32.500 pesetas no-
minales erf un título de la serle 
B, número 1 4 . ^ , y seis títulos 
á» t í C, Tiá^ rna, W ® , 
uiÉnistraciún d6 Justlcls 
Segovia 
D. José-Antonio Reneses Paícua-
reliij Juez Municipal letrado de 
esta ciudad en funciones interi-
nas del de Primera Instancia d« 
la misma y su partido. 
Por el presente edicto hago sa-l 
ber: Que en este Juzgado de Pri"] 
mera Instancia se tramita expe-j 
diente sobre aceptación a benefl 1 
cío de inventario de la herencú] 
del yecino de esta ciudad D. Áve-Í 
lino Escorial Bernabé, fallecido el] 
día 21 de' septiembre del corriente] 
año, a instancia de sus herederos] 
D." Julita, D." Lorenza, D. Gonza-J 
lo, D.» Juliana y D." Teresa Esco-
rial Escorial y de D. José Esoorialj 
Llórente, en nombre y representa-j 
ción de su liijo menor de edad 
también heredero D. Tomás Esco-| 
rial y Escorial; en cuyos expedien-
tes se lia dictado proTidencia dej 
este día por la cual y de confomi-j 
dad con el articulo 1.017 del Códi-j 
go Civil se ordena que la forma-j 
ción do los inventarios de los bie-| 
nes relictos por fallecimiento del 
expresado causante, dé comienzoj 
en su domilio. Plaza de la Consti-I 
tuciónnüm. 21, de -esta ciudad elj 
día 18 del próximo mes de diciem-f 
bre y hora de las diez y seis, ci-| 
tándose por el presente edictoaj 
todos los acreedores del ya referi-l 
do,D. Avelino Escorial Bernabé,! 
para que puedan asistir a tal dili-l 
gencia, si hubiera de cenvenirlesi 
y que los mentados inventarios sel 
terminarán dentro de otros seseí-l 
ta días, con apercibimientos 
s in» comparecieren les parara«J 
perjuicio a que hubiere lugar" 
derecho. 
Dado en Segovia a 13 de JJ 
Tiembre do 1937. II Aflo TnunWj 
¡íjKI Juoz, José-Antonio m 
p ^ Síicretarie, (ilegiWe)-
'¡Skíll'w 
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Sevilla 
lüon Domingo Ononata Pefl:», 
Juez üe instrucción del dis-
trito número 2, mombrado ing 
tructoK lci<íi exítedientie Jlüme-
ro 190. • ^ • ^ 
Hago sRb0P: Qu© m el 0xpa. 
Biíiite que toe i&ncvíeiitro lüstru-
i «endo sobre déclaracióji üe re.s-
ñonsabiüdatj civií. coiítra 'don 
Antocáo Gamiarro M^ifloz, v.o da 
PiKbia Oazai», aiFqvincia üe 
SevlUa, ^ .acu.mfi) pon lo pirC-
Uenido en el apartado ü) do 
(a norma 3.a d® ia Orden ÜQ 
10 die Enero último Eai relrvcfón 
fcon ú flrtiouk) 4.0 de Orden 
fle 19 de Marzo del año en Cur-
so, por el^res^nte se ^-«quiere 
á dicHo pi^uuto inculpado pft-
!(6 q.ue en el túrraino da ocKo 
flías Hábiles compare7<ca "^te 
Bl íítiez Instructor tíe esfee éspe^ 
aieiite cpie actúa en su déspa-
pHo oíicfel del palacio üe Jus-
Ücia de esta capital, sito fin ca-
lle Almirante Apod^ca número 
4, .personalmente o por escrito 
Ipara cjue alegue y prueba^n su 
dífensa lo oufi estime prociei.-
Uente. • - -
SeviEa la 30 octubne ü© 
, 1937, II Año Triunfal.—El Juez 
I Domingo Ottorato Pefla, 
Granada 
Por lia pFc«etitfc slí «dtia la 
iBenigao Castilla ExpOisito, Ja-
cinío Carrillo Oatnrilío, José" Ca 
no Sánchez y Joaquín Gtoo 
SSiiche?:,, vecinos de Aicnla IQ 
Rfal y cuyo pfXiiaí p^vfitcro ifSfl 
ignora, líequlriéüdoles paifa 'qüe 
¡ en el férmino de ocho idíais Há-
I bileji compai'ezciain 'tmte" 61 Juz 
Bado in^trucitor diel expediieaite 
responsábilidiad civil que felfl 
le inétruye bajo ©I húmero 14 
¡Sel año 1937 con arreglo lal Da 
Icreto-Ley «e ío üe Ejiero últi-
1 mo. ©n su Sespacho oficiar Pots-
Bgo ae veluti número 1 , üe ca 
[ía Gapital. para quie lalegue y 
I PWbe pn 8U ©JfeiDsa lo quie íes-
; time procedente; previíliíJiidai 
! sele que ye no verificado lie 
i íamttí ei perjuicio Q ame hayfl 
¡lugar, , , 
Graaada 25 Octubre Qe 1937 
« Triunfal-EJ SCii-eíario. 
^ los Piuerías, ^ 




Ru í io / José 
s^ tim «í 
;üra GErcí^, J^nm 
L©aa5íirb Espino 
Gregorio Ciastillíoi 
OarrilJio Z i^ora , 
Merceiñ-:'» Esfieo Sánchez Gañeite, 
José Gi«r|$do Rom ero, 'Remiedios 
GuardiA Mi^o y Gjpcgorio G)ut!ió 
rriízColMoveeiooí» m Alcalá la 
Bcai y cuyo lactuaf paradero se 
IgncHrn, requiriéndoíes payia guie 
len ttl térini^ 'de ocho dias há-
biles compíErí'^ tmn ai^ rfe ei Jiíz ro insb'uctqr díS expediente resMnsahiltcia4 CÍYÍV q^te B« 
le insuave ba|o Rf « ú m ^ o 13, 
iüel año ÍSe7 con arregla» ftl r>0 
cnqto-Ley üe 10 tía Enero últi-
sUr despacho oficiaX Pos-
tigo Ste Veluti número 1, de es 
l'a Oa^pital, t)-ara qoje .ajegue y 
5pfFtíBbe' «11 Sn. díiíeausA Ifj qiie es, 
lifije pro4Ífj4enl«; pf^vi»iióTíáo-i 
ÍSSÍB (15 no \ierifioarIp Ce 
&imada 25 QdLubtie tíe 1937 
n Aft'o Ef Secrctíirio.,, 
;Ciarlos PiuierííaB. 
BoHvsr^ ^e^üQS ia 
Rcftl y- actual i^iadero ¡se 
ignora, r.equirijéivJíi '^^  que 
len csl térmíuo m orno iías hár. 
bües comjiariez«an laaiíe «I Juz 
feado IníSiim-tCír del Expediente 
ae responsabilidad civil que se 
le instruye bajo número 7 
tíiel año i937 con lanx'gío ai De 
¡creto-Lcy de ití d© Enero úiü-
taÍQ, en, ¿u d&sp«£:ho oficial Pos-
tigo ioLe V ú m niü^ero 1, de pg 
• ta' eamtal, pára' que aijegae y, 
,prujebe exi ftis d«jcMsa lo que les-
'Üme pfrocpdpnl:?; prevjsijéindo^ 
seje quie güs no verificarlo le » 
m p^ íu íc ío la Qiis 
GrAiísS^ 23 Octuhpe 1937 
II Año Triunfal.—El Secreíaíio. -
iGarlos Puertas. yj'. 
Poir !8:fli i^ P^Ka'íí? isi.0 cita a 
Palito BíOüin i^a Laíoya, Juan tíie 
la lUisa González. Émetefio Hi-
dalgo Hierpdia. Antonio Gu«r-, 
tíisf Ni ío^ {í'iTancitco Gmiidc Liíii 
HBz^  /ihiviíHiio P)üteo 'SAíi^ hPz Ga 
ñ'cK Mercedes <;'ainl«'ra , 
Mx'üsü, Manuel ücjes '"Zia-
mora, vecinos de AlmU lia 
Rf.'al y»cuyo niRkviU paarodoro se 
ignora, rc'(tuiViiMKloIeis pauia que 
icn el prnnuo do ocho tilas há-
íjiles comparezionjn «iiito lei Juiz 
gado instr-actor d¡el í^ xpotlientc 
¡de respopsabilidíitl que se 
le infitruyp bajo ci itiúmCro 5, 
' del año 19.^  «nnn nrregío «xi D¡a 
cneto-Ley áo 10 üí» Encío últi-'., 
mo, en isai 'despacho oficial Pos- ' 
tigo ae Veluti número 1, de ei 
Üa Oa,píl^, para que aleguie y 
pruiebc en su defensa lo quie ©s-
iime procedent'ej prcvilDiÉndo-( 
isele que de no verificarlo le 
parará iñl perjuicio la^uie Eayia 
lugar > 
Grañiaüa 23 Octubre de 1937 
II Afto Triunfal.—Ef Secretario. 
Carlos Puertas. 
Por la piiesente s^' cife a 
Juan Piérez Caiaial^ jo, MonueJ 
Pérez Barranco ,R!amióia pala-
cios Beyes, Gabriel Muro Goiíl-
zález, Doniingo Muro Gomzán 
zólez Trinitkw Muñoz iValverdie 
¡Manuel Mema Rodero, Juan 00 
Mata Rueda Jiménez, Manuel Mar-
Por la prssenüe s® cita a 
ÍAntonio Ib'áñez Nieto^ Ainlonio 
Jiménez Garrido, José Jiménez 
I3imén«z Garrido Ju^a Jimciuez 
.Ló^ez.^  Aquilino Hinojasa Ber 
lango, jVílionió HinqjSs'a 'yaíver 
idéí ' Sjjgiíeí Ibáiiez Anten 
•y Manu^" IMñeíí Chica, 
vecinos die 'AJí^lá 1 sai 
Real y «uyo facttó' j^radero ;se 
ignora riequiri^ éndoíes para qujg 
en el fermuio de ocho días há-
-bilies éomparezcam ante lei Juz 
gado instructor del Expediente 
¡de rctoDunsabilidad civil. • que is«l 
le instruye' liajo V-1 iiíimero 6, 
del aiio iílí» coii larroglo iai D© 
creto-Loy ífe ifi j^ e Eíuto últi?,^  
mo, en ¿u ücspJUljñ oficiaX Pos-' 
tigo íie Veluti jiúlncro 1, d© ca' 
ta Capital., pai-a quie alague y 
pr.uitJbe len su defi'nsa lo quie ¡es, 
timie proceden te • prcvinií'udo-i 
isielo que de no veririca,rIo lie ^ 
Í)arara ¡el jjerjuicio íi . quie h^ f l ' Uigar . , ' ' . 
^ Granaüa 23 Octubre ide 1937 
II Año Tiaunfaí:—Ef Secnetairio .^ 
Carlos Piuertas. , ^ 
•Por la presenfe s© cifia • a 
«\ntolnio Lara Oorizáliez, Anto-
nio de Liche Jiménez, Rafaiel 
Péiiez de la Gal, Bunaveentura 
PiéiiBz Esteo^ Antonio Pulido Ra 
mirez^/Miguel Ramírez Pialomi 
no^ Ainto'iuo Sá'oz Guardiai, An-
tonio Sáiez Palomino^ IWroi 
Uriefiia I'alohiino y Atitoinio Ure 
ñaUrieñia; vecinos de Alcalá la 
IRical y Ciíiyo laüiu-íií' paradero se 
ignora, i-^equiriéndoies paira que 
ion lel férmluo do ocho díus hft- > 
hUíis, oomi>are»cain ia,u|e ©i JiMus^ 
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Sado iastructor tíiol iBKpedien'tt iü rtspoüsabilldao civil qu© tüO 
le iusliuytí i>a]o dúmei'O 8, 
diel año i937 con rdjrjpi^ glo eu Dié 
qneto-Ley de lü tí,® Lwero ú,lti-
mo, m su itltispacho oíiciaí Pos-
tigo de Velmi número 1, d.e 
la íiu^pital, partí que aliigue y 
pruebe len su üiSí'msa lo que ©s-
íim'B proc-denLe; pi-evimi^ udo^ 
sel© ^ue d'B no verificarlo ie 
Ipanairá ai jitea'iuicio a ^que ij^ j^ ia 
iugar-, ; . I 
I Jji-oniaida 23 Octubre üe 1937 
ja Aao lTiuüfaI.-^X'Seca5epi!).o 
CftrlQS PMjertas. • ^ 
Segov ia 
Oon Aioíiei Cano y Sáimz Trápia 
ga, Juez EliDeciiai de Incauta-
ciones # ¿sta Provim-cia. 
Por iei\ preáentíi se oita, Ua^  
toa Y iempláza Mariano Míac 
ttn Montanche^ a^atunal de La 
Loisa y residíínte últirniammíe e 
m Irúin en la Hictualidad leo 
ignorado pairadeto a ü o de que 
en térmiaio de octio días hábiles 
¡siguientes at 4a lajsórclón tíe 
féstü ©dicto en el presfenbeK pa. 
r)!Ódico oficial compax'0zoa2' iájjr 
,el Instructor gise pnevea 
pensonalmeinfce o »ór ¡sscrito, pa 
ra laiegar y probar en su deffea 
sa lo que estime probedentle',: 
bajo laiperdbimieaito de quie sí 
no lo vierifioa te panará iac pier-
juido a qu© en diwecho hubneiie ugar- ;puieis aisl ío lengo acor-
dado provideincia de esta 
feclia dictadla «n ©xp^ didnCfi^  
linstruído por su üieisaí ecgl<5ia iaí 
Glorioso Movimiento Nacíoíiai 
Salviaüor de Espaüa con arre-
glo lai Diecreto Ley diei Gobiej: 
no del Estado de 10 de jEíDOro 
u¡6 leiste &ño. 
Diado en Segoviia la 20 de Oc-
tubre de 1937. II Año Triunfal, 
—El Ju«z EiSpeciai, Au^ei Gamo 
y. Sáiuz TTi&pa .^ 
sai lo qtte eslimie proc®dienl^ ;¡ 
ftajo laipemWniíflnto die qufe gji 
«no ib v'ferifica He panará ©t pCir-
Íuicio a que en derecho hubier® ugar ;puie3 msí lo, tengo lacor-
dado len providetacta !de festa 
fecha dictada en expediímtiq 
instruido por su diesafecci^ in laf 
Glorioso Movimiiento Nacíomat 
Salviaüor d® Espnaa con, arre .^ 
¿lo ai Decreto LíSy d)6í Gobiet 
no diel Eisfado do 10 de ' ^ r o 
|d¡e este año. 
Dado len ISegovia Q 20 de Qc-
lubre de 1937. II Afio Triiunfal. 
i^EÍ Xu'Sz EspeciíU; Aníiel Ciapo 
y Sáinz Trápaga. 
piEmsonalmeinle o por Escrito, m 
ra Bj^ gOi- y prol>^ eo ¡^ ¿¿r 
Ba lo quie estime procedentie. 
i)ajo ap«rcibimie<nto de au« si 
•"no ío verifica le p a » á ef ' 
Juicio a que en derecho hubk« 
• lugar ;pu».s lasí lo tengo acor, 
dado len provld^mcia de feslia 
íecha dictada en expea^te 
injstruído por su desafecdiin al 
Glorioso Ma\irai'eiibo N-acíoiw 
Salvador d© Esgiafla con &rre. 
glo m Decreto i.ey aef Goblej-
no del Estado Üe 10 de Eiiiero 
fte este año. • 
- Daído fiui, S^govJa a' 20 de de. 
íübre de 1937. l l Año Trtujiffll, 
—Eí J u ^ Bspediai; Ajifiar Cfliw 
y, Sájjiz Trápaga. . v 
Pon A l i ^ Orüo T Sáíttz Trápia 
ga. jstiez ESjjecfeí de Inclita-
ciónes de esta Províjncia. 
i Por él prelsetiCe sie cita, Dia-
ma V emplaza a Feliciano Gor • 
do Sastre, neqiBo de Viltocas 
tín. leai |a 'BCtuftlidad en 
ignorado paradíero a Tin de gpa 
(en térniitio Üfe ocho días hábile» 
siguienbes af ae ta insoi-dión, cEe 
éste édi'Cto 'en W presente p®-
riiódi'CO ofidíal campartecia' lam-
ia ef Instructor que preyieia', 
pieirsonfilmeale o nór tescrito, ria 
ara alegar y probw en su deíBii 
Ba lo que estime prooBd'J'ftlr;: 
bajo lapei-cibimiento /tie q,.?- ta. 
no ío verifica te p-ariará «í p t ^ 
iuicio a qu© en tíjcnecho tubler» 
lugar ;pui6s ieijsí lo Ifcngo acor-
idado en provideinciia- die íasfia 
fecha dictada en iexp»dimti«t 
instruido por sil dfesiftíeeción laj 
Glorioso Movimiento Nacfoaiajf 
Salvador d© Espafta con larr^r 
glo ai' Décrieto l.;ey düí Gobleaj 
no del Estado de 10 de JEaiiero ^ 
riv esí» aflo. 
- Dado «m Segovia a 20 de 00-
Subr» de 1937. II A.M ^Triunfal. 
—El J.ujez Especial, Angeí Cjapo 
y Sáinz Trápala. 
IDon Aln^ei Cano y Sáinz Trápa 
! g^ Júez Especial de Incauta-
ciones de esta Provincia. 
\ Por el presente se cita, lla-
ma y emesia a Eladio-Pelayo 
Gordo Sastre ^ vecáno de VUlacas 
tín, len la actualidad en 
ignorado paradero a fin de que 
Bn término de ocho días hábiles 
siguientes Bf de la inserc, ,n de 
lést® edii-lu iPn t i . prp<;"?nl)eN. p^teu 
riiódico oficiar comparezclJ». fe.-
Cb ei Astructi» qui» jireveia 
personalmeinle o por ©scríto, pa 
ra Hlegar y probw m m d¡ef^ 
Don Altt^I cano y SáSnz Trápia 
ga, J«ez FjSp6C,iai de Incaiuia. 
dones de estí' Provincia. 
! Por él preaent)® se cita, Ua>-
,ina y enmlaza José Pérez (a) 
«El pepita»," vedno de San li- • 
dffonso y cuyo actuiaií paradero 
desconoce e© lia actufcHidlid ty 
ignorado paradero a lia de qiuie 
len t¿rn>iaii0 de ocho días bnbiles 
siguiienles aj*de lia inserción de 
kiste edicto en B1 presiente^ pe-
Bn,-
k^ í í i j : ^ ^ Á m u r r l o ^ 
Don EBoUio de la Vara Ortiz, Re. 
gistrador de la Propieaaa deABu-
rrlo, nitrado Jutz instfucfcr gor 
la Coiúislón di; IncaataciOnes de 
, Alava. . K 
Hago saber.: Que cumpliendo lo 
dispuesto por la Orden úi 13 de 
de Marzo de 1937, artículo 4.o, se cit« 
a Juan Ibarrola y su mujíjr, ve., 
díios dt {J«dio. 
Para que en el término di echo 
dias hábées oamparwscan ta eiste Re. 
glbtro. periíonahnente o por escrito, 
y aleguen y pruelsen m ei exedlenté 
de respon'sabiUt'ad ctvíl que sc j í 
siguen por orden de dicha Comisión, 
Cuanto e^llhienprocedente para sude, 
fensa, 
Amurrio 19 de octubre de 1937^  
Segundo AflO Triuníal.—El Juez ins-
trudor, Emilio de ia Vara.—E^ Se. 
cretario, Ladl.-lao Ouerrak 
Don FmüiO de la Vara Orla, R^ 
glbtrador óe fe Propiedad de Amu-
rrio.. nombrado j u ¿ z inaructür í/f 
la Comisión de Incautaciones m 
Alava. ., i„ 
Mago sab«r: Que cumpUeno® 
dispuesto por la Orden de 13 « 
de Marzo de 1937, articula e^ 
a Francisco BelaustegulgOitia, t l ^ 
ra Araoena y Jacinto, Madariaga, ve-
cüios de Llodío. 
Para que en el término deJicWi 
dias hábiles comparezcan en e^ te k^ 
gistro, personalmente o por es ri < 
y aleiu¿n y prueben en el exed'-nK 
de responsabilidad clvU. que se * 
síguo, por orxlen de dicha Comi^, 
cuanto estimen proceden «para sudf; 
^^  Amurrio, 7 de octubre de 1937^ -
Segundo Aflo Triunfal.-El ju^ 
h-uctoi, Emilio de la Vai-a.-l^ ' 
cretario, Udi- Iao Guerra. 
riiódico pfícíaf comjjarezda-  . . 
lev e¡ Instruictor que pjKveiei... Im|)reiit» Pfuvmfiia' 
i m 
